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D O S  B O I G I O N B S
No se devuelven los originales. 
A Ñ O  V .  N ü m .  1 . 4 2 0
Málaga: an iñés 1 pta.—Provincias: 4  pías, irímestrjt 
Extranjero: 0 ptas. trimestre.—Número suelto S céntimoi
ANUNCIOS: SEGÚN TARIFA Y A PRECIOS CONVENCIONALES.
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José Hidalgo Bspildora
Baldosas de alto y bajo relieve para omamen 
taci6n, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis arti­
cules patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués áe Larios, 12.
F&rica Puerto, 7.~^MÁLAQA.
D e la  m ism a  te la
1  SALIR DEL ATASCO
CURA LAS ENFERMEDADES DE U S  VIAS RESPIRATORIAS
Bspeeial para los CA T A R R O S.
MANANTIAL AZOADO Y  EADIO-AOTIVO NO SE admiten ENEEKMOS de tisis ó tuberculosis
Se h a l n a u g u r a d o  el 1." do Septiembre la 2^ temi^orada oficial del presente a&o.
BALNEARIO DE TQLOX
Pídanse folletos de los Baños.—CARMEN, 37.—MALAGA.
CASERO V
SALVAGO 14 Y 16.-ESQÜINA A
GRÁNDES REBAJAS EN TODOS LOS ARTÍCULOS
Completo surtido en tiras bordadas y encajes á mitad de precio. Holandas, lienzos, man­
teles, servilletas y toallas de hilo, á precio de fábrica. Medias y calcétines con 50 OjO de baja. 
Corsets de cinta últimos modelos. Abanicos y perfumería. Sección de confecciones blancas. 
Chambras y camisas para Sra. desde 1 pta. Enaguas y bañadores. Camisas para caballero 
desde 1 7 5  ptas;,* de Céfiro desde 2 ptas. Calzoncillos desde 1‘25 ptas. en adelante. Se realizan 
2.000 pares de bródéquinés color para Caballero de I f  ptas. á 9 ‘50.
P a p a  a o m p p a p  b a p a t o l i a y  q u ©  v i s i t a r  e s t a  c a s a  
S a l v a g o  1 4  y  1 6 . - A 1  l a ^ o  t o  B 1  C a n d a d o
Almacenes de porcelana, cuadros.
jPero qué árchi-re-que-te-mál le ha senta­
do al apreciable y distinguido compañero 
El Cronista nuestra oportuna y aceitada in­
tervención en el asunto de la fianza de con­
sumos!
Claro está; cuando la Empresa presentó 
la solicitud, base de esta cuestión, el colega 
publicó un articulito, de esos suyos habiiíi- 
dosos,en que, con argumentos níás ó ménbs 
sofísticos, pretendió demostrar, como que 
tres y dos son cinco, que el contratista de 
los Consumos tenía pleno, perfecto é indis­
cutible derecho á que el Ayuntamiento le 
devolviera esa parte de la fianza definitiva 
que solicitaba, reputando El Cronista esa 
devolución como un caso legal y de justi­
cia.
Pero ocurrió qüe no fueron de esa opi­
nión, ni mucho menos, las Comisiones mu­
nicipales de Hacienda y  jurídica, ni el alcal­
de, ni otros señores del Ayuntamiento, con­
servadores, liberales y republicanos.
Nosotros, no teniendo á la  vista el pliego 
de condiciones d éla subasta y contrato de 
los Consumos, inquirimos por medios co­
rrientes y legítimos, esto es, preguntándose­
lo al concejal republicano Sr. Ponce de 
León, si en dicho pliego había alguna cláu­
sula ó condicií^n por doiíde pudiera tener de­
recho el contratista á  retirar esa parte de 
la fianza definitiva; é informados de que hp, 
hicimos nuestra composición de lugar para 
ocupamos del asunto y comentar, en su 
consecuencia, lo que con tal motivo ocurrie­
se en el Ayuntamiento, y ahi están los artí­
culos al caso dedicados, de los cuales no 
tenemos, á pesar de las réplicas de E / Cro- 
ni îa, que retirar ni una letra.
Él diario, órgano de los conservadores, 
se ha encontrado, y esto no es culpa nues­
tra, sino suya, metido en un atolladero, de 
donde la salida tiene que ser, por fuerza, 
muy poco airosa: por un íado se ve, con la 
prenda ya soltada publicamente de que lo 
• solicitado por la Empresa de Consumos es 
justo y legal, según declaró en su artículo á 
que antes aludimos, y por otro encuéntrase 
con que el alcalde, su querido amigo y co­
rreligionario el Sr. Torres Roybón, y otros 
señores de su partido, conceptúan improce­
dente, injusta é ilegal la pretensión del men­
cionado Contratista, y aquí los apuros de 
El Cronista. Se halla sin poder recojer lo 
escrito y publicado en favor dé las preten­
siones de la Empresa de Consumos y, por 
tanto, sin medips para defender la actitud 
del alcalde contraria á lo solicitado por di­
cha Empresa, actitud que tampoco podrá 
atacar francamente sin producir un escán­
dalo mayúsculo.
¿Quilín tiene la culpa de que el coléga se 
halle metido en tal berengenal? Nadie; él 
sólf..
Pues en esta situación difícil, viendo qup 
aquí tratábamos bien el asunto,no se le ocu­
rre otra cosa que apelar al recurso de discih 
tir, muy desdichadamente por cierto, con 
nosotros que hemos ido en una serie de ar­
tículos poniendo de relieve ante el público 
la actitud acertada del alcalde y las intrigas 
políticas de quele intentan hacer víctima los
espejos, loza, cristal y artículos de adornos.
ha sentado muy mal nuestra intervención en 
favor de las soluciones 3 el alcalde contra­
rias á tal devolución y que sus simpatías y 
sus defensas, harto manifiestas, se han diri­
gido hacia los seis concejales de marras, 
que en e ! Ayuntamiento se hallan colocados 
en actitud hostil y rebelde enfrente del alcal­
de y del elemento conservador más antiguo 
y caracterizado de la situación.
Y  vaya el cplegá englobando respuestas.
Colaboración especia! de EL POPULAR
Cámaras oficiales Agrícola, y de Comercio 
de Córdoba
Sr. Director de El Popular.
Málaga.
Muy Sr. nuestro: Con motivo de las grandes im­
portaciones que se han estado haciendo este año 
en el país, de semillas oleaginosas que rindiendo 
el 25 y hasta el 55 por 100 de aceites comestibles, 
deáigodón, sésamo, cacahuet, etc., y no pagando 
á Su introducción en concepto de derechos  ̂ de 
ádíiana más que una peseta los lOO kilos, mezclan- 
dó dichos aceites con el de oliva, han venido-ha­
ciendo una gran competencia y perjuicio á la pro­
ducción olivarera, con la, anomalía no sólo de que 
l(|s aceites de aquellas semilás qué se importaran 
están gravados por el arancel con _el derecho de 
yéinte y siete pesetas oro los cien kilos, smo que
I Gbrposación en la Exposición que acaba de ce 
jlébrar.
Enterado.
L a  fian za de, oonsupaos 
Otra del Sr. Alcalde-Presidente, dando cuen­
ta de haber suspendido el acuerdo adoptedo. 
en el Gabjido último, reduciendo la fianza defi­
nitiva constituida por el arrendatario de Con-
el alcalde
E D A D  M E D IA
En esta edad, el árbol de la feudalidad, sir­
viéndome de la metáfora de Montesquieu, ha-
ék determina por el reglamento de aduánas que los 
de algodón deben deshátüralizarse al entrar en d
sumos. • ,
En  la eoraunicación se dice que 
sáapoya para tomar semejante medida en el 
artículo 169 de la vigente ley rnunicipal.
Pide el Sr. Sánchez-Pastor la palabra, pero 
apenas pronuncia las primeras, le llama al or­
den él alcaide, diciendo que no puede permi­
tirle discuta el asunto. ,
E l Sr Sánchez-Pastor: ¿Entonces para qué 
da S. S. cuenta al Ayuntamiento? .
El alcalde: Para que quede enterado
país con la mezcla de un 2 por 100 de petróleo, ^  
tanto que los producidos dentro de España con di- 
qha semilla,que entra casi libremente, no se desna-
bía echado raíces muy profundas en España y  |uraHzan y se han mezclado y se mezclan con los
Francia, ert las que solamenté los nobles ó b á -1 de’ olivad íiñV  ̂ movimiento de protesta se ha
■ ■ derechos: el pueblo dejado sentir en todo el país interesado en la prp-
' - • - --------------- deranes eran libres y tenían . ---------  ^esclavo del terrón, no tenía otros que aque- ducción olivarera, asi como en el comercio 
líos de que la bondad de sus barones y pe- 1 buena fe. 
queños soberanos inmediatos le permitía Lo anteriormente expuesto, ha motivado una
gozar precariamente; las perpétuas guerras y  1 
las grandes ambiciones,no satisfechas jdespier- divlduos acordaron aplazar hasta el próximo oto- 
■ -■...... j  — -5 insaciable de gloria,' ------- -------------tan en la juventud sed -  .
adiestrándose en el manejo de las armas, y de­
dicándose á los ejercicios en torneos, justas, 
carreras y cacerías, con el fin de adquirir agili­
dad y destreza en lós combates.
Los castillos eran escuelas, dónde se educa­
ban los jóvenes de la nobleza, que se destina­
ban al servicio del Estado.
En la edad antigua, los juegos Qlfmpiíqs 
eran presididos porn jueces respetables, y w  
la edad que nos ocupa, son sustituidos por 
mas de belleza extraordinaria; y así como^h 
aquélla, los atletas luchaban con denuedo, 
para obtener un premio que representaba! la
ño la c^bración de una nueva reunión para pedir 
á los poderes públicos remedio á aquellos ma-
También los olivareros y productores dé Lavan­
te, á excitación de la Cámara Agrícola de Reus, ce­
lebraron una gran reunión en dicha población, en 
Julio último, acordándola petición al Gobierno de 
importantes resoluciones, encaminadas al mismo 
fin, resoluciones que merecieron la aprobación de 
ios olivareros de Sevilla, reunidos an el pasado I 
Agosto en el local de la Cámara de Comercio se-
^^Estañdo nuestra provinúa enctavada en.eicentro 
de la producción olivarera de Andalucía y Extre­
madura, siendo nuestra mayor riqueza y repre-
É1 Sr. Sátichéz-Pástor; Yo he pedido la pa:
De don Pedro Roso Rodríguez, pidiendo 
ser inscripto en unión de su familia, en los pa­
drones de vecinos de esta ciudad.
Conforme.
De don Manuel Uíbáno del Pino, empleado 
en las oficinas Municipétes, pidiendo se le 
conceda derecho á quinquenio.
Á Hacienda.
De don Nicolás Pérez Muñoz Censóla, en 
Súplica dé que se adquieran algunos ejempla­
res de una obra que ha publicado.
Idem. , . .
De doña Carlota Boíl, reclamando el abono 
de lo que se lé adeuda por el año pasado y el 
corriente. ' ‘
Que el alcalde pagué cuando pueda. ^
De don Joaquín Capulino Jauregui, intere- 
, sando se prorrogue al año venidero la pen-
í sión que viene disfrutando.
1 Pasa á la Comisión de Hacienda^
labra S. S. me la ha concedido, ¿para qué? 
’ ------ -S. há héeho muy bien?
Vicepresidentes: Don Manuel Carballeda 
Pareja, director del Instituto general y técnico, 
y don Francisco Torres de Navarra Bourraan, 
representante de la Junta Provincial de Refor­
mas Sociales. , , ,
Vocales; Don Angel Gaffarena Lombardo, 
decano del Colegio de Abogados.—Don José 
Sturla García, notario más antiguo.—Don 
León García Longoria, Jefe de Estadística de 
la provincia.—Don Pedro Gómez Chaix, Di­
rector de )á Sociedad Econótaica.—Don Plá­
cido Gómez de Cádiz, director de la Sociedad 
Filarmónica.-Don Antonio Linares Enríquez, 
presidente de la Sociedad de Ciencias. 
Don José María Alvarez Net, presidente de 
la Cámara de Comercio.—Don Félix Lomas 
Martín, presidente de la Cámara Agrícola. 
Don Leopoldo Larios, Presidente de la Liga 
i de Contribuyentes y Productores. — Don 
lEugenio Ximénez Pastor, presidente de la , . & . . .  „  . . .  ^ ----- Exportado-
¿para que diga que S;Pues yo digo que ha hecho muy mal.
Él Alcalde: Constará en acta sus manifesta-
cibnes. ^ .
Él Sr. Sánchez-Pastor: Que consten.
El Sr. Naranjo pide que á título gracioso 
esplique el alcalde el fundamento de su reso-
lía presidencia accede, dando lectura al es­
crito correspondiente.
Él Sr. Naranjo dá las gracias,
Sigu en  lo s  asu n t os de oficio  
Otra de la Comunidad de Hermanas Carme­
litas de San Juan de Dios, dando gracias por 
el acuerdo dispensando los derechos de inhu­
mación del cadáver de su Superiora
Q t r ? 4 ¿  Sr. concejal don Carlos Rivero 
Ruiz, pidiendo un mes de licencia.
Concedido.
hpl nárroco del Palo, interesando el abono' Asociación Gremial de Criadores
g s í - K
Sra. del Kosarip. --------.  ¡ presidente de La Unión Ferroviaria.
Que se le dé; lo de costumbre.
Defió'ñá’ Marina Ortega Ramírez, que pide 
un socorro para emprender con sus hijos el 
viaje á México.
De S  Antonio Rodríguez García, que pide 
se le devuelva el depósito de garantía que 
constituyó como constructor de un trozo üc 
acera en la calle de Torrijos.
Idem.
In fo rm es de C om ision es
Don Miguel Rivelles, presidente de la So­
ciedad La Honradez. ^
Secretario sin voz ni voto: Don Antonio 
Guerrero, secretario de la Diputación.
Hechos los nombramientos, procedióse á la 
designación de los suplentes, que son: 
Vice-director del Instituto, don José Cabello
V^cal primero del Colegio de Abogados, 
don Manuel Domínguez Fernández.
Notario con residencia en esta capital, don
Son aprobados los siguientes informes de j Qgjgjg , , „  •
Comisiones: " . I Represeritante suplente de la Junta Provin-
De la de policía urbana, informando favora- i.^j^gj^gjQj.jggggQ(.jglgg^ don Laureano del
blemente la solicitud producida por los vecinos! .
la calle de Almansa para que se cajubiea pori gg„ggdo jefe de Estadística de la provincia, 
aparatos de incandescencia los faroles ^g^ina.
^dm¡racrtoáe“s u s ' ¿ ™ c ™ ^ ^
triunfal en sus pueblos, en los que I vital interés para nuestros olivicultores y con
se sembraban de flores, las casas se adornaban l unir sus esfuerzos y gestiones á las ges-
con verdadero lujo oriental, y. las mujeres m- dones y esfuerzos que se proponen realizar Ibs re 
cían sus mejores galas, siendo aclámadqSíy | p^gsentantes en Cortes, así como robustecer
afumbrado de dicha vía. ____ _ jqs faroles del ¡ "  Vice-presid^nte de la Sociedad Filarmónica,
O tra^rirC ám ara de Comercio é Industria j g j^ ^ b m d oT ú b lW e i f c a ^  dé García_ lina TPorfi-1Uiuniurduu _rnn Ins
don Enrique Pettersen Zea-Bermúdez.
los
de Córdoba, interesando se envíe una repre 
sentación á la reunión que se ha de vertficar en 
aquella capital para tratar de importantes asun- 
toé relacionados con la industria olivarera. ^
Se nombra al señor Lomas para, que asista 
álareuúión.
Expediente de pobreza instruido á efectos de
y Ouadarmrdtaa, a e f l a l ^  con >os
núra. 2.154 al 2.158, ambos inclusive, no se 
apaguen hasta por la mañana
i uu duia auuoíj rese t u i u u uu aicco« ^
recibidos por una delirante multitud; en la e d ^  kuerdos de Sevilla y de Réus y tratar también de quintas á favor del soldado José banenez u
media, los jóvenes, demostraban su fuerza 
derribando ginetes en los torneos, ó cogiendo 
sortijas en Iqs carreras., que depositaban en 
el regazo de ^u amada, recibiendo por_ toqa 
recorapeqsa una leve sor risa, mezquina )y 
pequeña, si se la compara con la que re­
cibían los vencedores en los juegos olímp -̂
^\*a gimnástica, y durante un periodo bástail- 
te largo, se practicó úñicarriente para la educa
todo aquello que pueda no sólo defeiider la pro-Ifjgjos, padres y hermanos.
ducción nacional de la competencia de los aceites I Enterado. .
procedentes de aquellas semillas, que como deci-1 Rescisión del contrato celebrado para el ser-
mos están entrando sin pagar apenas derechos oe . . ¿e barrido, V limpieza de la población, 
i ah,urna-Rínn de ver también la manera de favore-l’' _ __i,»»,.... laa condiciones delAdua , si o   t i  l    t ore- , cumplido l s i i
fe ] K o eU em ata .,ten d ó n  Casiano Meana y Zo-
meiores que en aquellos países puedan elaborarse, j cabildo próximo. ̂ a_______Hcm oprtrHaHn mn-I — _
l n i u m lo
De la de Ornato, Proponiendo se autorice 
ejecución de ciertas obras en la fábrica de lu 
eléctrica calle de Wád-Ras, , .
Déla misma, propdriiendo se apruebe la va 
loración de unos terrenos que quedan par» 
Sanche de la vía pública en las calles de Nosr
quera y San Julián. . ,
^ De la misma, en instancia de don José Fer 
nández Martin, que pretende cojocar un tol­
do en la fachada del café Imperial, calle de La­
rios.
De los propietarios y vecinos de la Barriada 
- «..o inforAcan se reclame por *3'
nupR+ras rpsnectivas Cámaras, han acordado coii- L a  d e sg ra v a c ió n  de lo s  v in o s
de Chufrlaila, que interesan — - - am
I superiondad una varad,6n « , d  to m d »  dd
--------- ■ } trozo primero seccióii, 1 . y ’'
Se da cuenta de un escrito (fel, G ejegad^o j Málaga á Alor^ h?np-
Vice-presidente de la Sociedad Malagueña 
de Ciencias, don Agustín Prolongo Montiel.
Vice-presidente de la Cámara de Comercio, 
don Francisco Massó Torruella. .
Vice-presidentede la Asociación gremial de 
criadores y exportadores de vinos, don Miguel
Montaner Alcázar. . , ,
Vice-director de la Sociedad Económica de 
Amigos del País, don Antonio Fernández y
Vice-presidente de la Cámara Agrícola, don 
Mateo A. Castañer Vllchez.
Vice-presidente de la Sociedad Unión So­
cial. don Antonio González Vega.
Vice-presidente de la Liga de Gontribuyen- 
tes y Productores, Sr. Marqués de Valdeca-
^%'ice-presidente de la Sociedad La Unión Fe­
rroviaria, don José Vidal. Hnnra-
Více-presidente de la Sociedad La Honra
y torneos, qué nó 'produjo artistas, ni sabios, p¡,|sentantes de las Cámaras Agrícdlas y de. Cq- 
fórmando sólo horabrés capaces de manejar éi Andalucía y Extremadura, á los pnuci-
fuérte lanzón y la espada, y de soportar la pe- j p^ies olivareros y á los comerciantes,' exportado-
sada armadura. . .  ̂ , , res y á cuantas personas puedan aportar datos y i
Como se ve, la gimnástica en vez de ajelan- enseñanza útil para el la ! ' Solicita el Sr. Luque quede éste sobre la
tar, retrogada, á pesar de las ideas de coil- mos perseguir en ben̂ ^̂ ^̂  ̂ mesay así se acuerda,
quista, y el amor ál manejo de las armas. _ '“S ^ S o s í v  el mayor encarecimien-1 N e c ro lo g ía
Desde el año 360 to,\\sistencia á̂ la réunión referida por tratarse 1 ^  propuesta del Sr. Calafat se acuerda dis-
sólo son dignos *1® un asunto de tan vivalunterés. I P derechos de inhumación deí cadá-* , rtrtiVíciiYI; Alejandro de Tralles y Pablo de Egina en 1 Quedamos de V, atentoa seguros servidores JP .
liberalespadillistas y algunos de sus propios L j  gjgio VII, que reprodujeron en sus apuntes Q B . s. M.,  ̂ ^ i f h i S n t n  riela Corooráci’ón y quese co-
correligionarios Está intervención nuestra i- ho nnhnrn sin míe desoués se señal p,-poíHpntf> hplacámara Aerícola. Conde de|elsehtimiento de la cqrpo y q
acabó de trastornar á El Cronista,y no supo a“ Yiguas, que estaban es-1 Comercio, Carlos Carbonely Morand.
parcidas por todas partés,. incluy endo en estas
Hacienda anunciando el envío de fa liquidá-jfjcación que ha de producir más grandes bene-|^^^. ^^‘jj pj,gjjgjg .̂Q Qruz.
ción efectuada con motivo de la desgravación j ]\q\os á dicha barriada. 
de los virios. , 1 De la misma, spbré alineación, y rasante
También se lee e[ dlctamett corfespondiente [ ja ¿asá número 2, eaile de Sta. Ana.
M ocion es
de
EÍ Sr. Gómez Chaix hizo constar qüe la an­
tigüedad de la Sociedad Económica datoba de 
1790  v no de 1893, como aparecía de D j sta 
f o r ^ a & r  este Gobierno civil y que pu^^
De varios Sres. concejales constituidas legal-mrinauenios ¿  veterina-|^La hsta^de  ̂ ^
tualidad son veite y seis, y de ellas las diez 
las más antiguas, son lasque figuran como „ ,
nue;hMsldoJlamadas^
hacer otra cpsa que negar, negar y negar lo 
que todo el mundo sabe y Jiene por cierto; 
cuales, lo de la intriga münicípal para de­
rrotar al alcalde, y lo qup se refiere á la int 
disciplina de los coriséfvádores, capitapeaf 
<tos por el primer teniente de alcalde qué se 
negárori'á votar la fórmula de concordia qué 
autorizadamente presentó el segundo tenien­
te de alcalde.
investigaciones las obras de gimn^tica.
En el siglo XV Antonio Garide Pádua, reú­
ne en su obfá titulada La Florida Corona, todo 
lo réferente á higiene f á  la giiniiástica; popu- 
lairizándo sus ventajas. '  ̂ ' . ,
Luis Cornaro, publica otra obra, en la cual 
traía de los efectos beneficiosos para la salud, ] 
de un régimen severo, auxiliado por los ejer-
V id a rep u b lican a
D e O b ras públjLcas
E lS r. Naranjo dice al alpalde que éstá fal­
tando abiertamente á la ley no publicándola
ceda.derechos de. quinquenios á. dos 
rios titulares. í /
Pasa á las Comisiones respectivas.
N o ta  ' _  cuex» — ______
Pide el señor Naranjo se le facilite una nota I cénso, excluyéndose de
de lo gastado en obras públicas, por admmisr I relación primeramente publicada las soci^^ 
tración desde el 20 de junio hasta la fecha. I ĵĝ gg Defensa del Fomento de la Pesca y t i  
L o s a s  d e sa p á re cid a s  \Porvenir en el 7rabajo como
E .a ,c R ,d e d l c e a .s e W ^ ^ ^
f K S T t o  Otas/ablica ŝ. ejecutadas
H. la iav„„e « n & d é S T d e  Riego,segfíj'denua^
"pide ía lectura de un artículo de la ley que 
] deiriuestrá su aserto, pues ordena al alcalde 
I traer á  cabildo la nota semanal.
* Él alcalde da algunas explicaciones que no
p o n v o c a t Q v i a
Por acuerdo de la Junta Directiva del Círcu- _______________
lo Republicano de Málaga, se suplica á los se-1 g^^sfacen al señor"Naranjo, 
ñores socios se sirvan concurrir á  la junta ge- 1  S o licitu d es
neral extraordinaria que se verificará el miér-| ©uxii.*.;
medio de sus pu-1 coles 25 de Septiembre á las nueve de la no-1 De los Sres. Sabdii^ctqr y ayudante dej La-
--- ------- ---- wihiicaciones. cheWa tratatde la reforma del Reglamento y I borátorio Químico Municipal, en
propósito de .emprender , campaña _sobré| á 1566 Fusch, Andrés Vesalio y de otros asuntos, de gran interés, «o 00 a Pr .
. . .. , KT woDii.í . . . . . .  X 1 1 9 de Septiembre de 1907
A ripmá<? rie este sistema de negar,sin éfica-Icios corporales. 1
cia ntvaTor hechos, ElCro-\ AmbrosioPereo, contribuye el.engranded-|
BfcffhaM h h ;c ¡| iie ,-y  parece q“!  í  j™ “ S one“
ello,—en la falta de unidad entre E l  P O P U - g y g  trabajos, á la reha- 
LAR y los Sres. concejales que en el A y u n t a - l a  gimnástica. _
miento representan á la Unión Republicana,» Mercuriale en 1573 aparece con su obra De 
V en la disparidad de criterio, que existe &n-\ Artegimnásíico. A partir deicsta época muchos 
tre aquéllos mismos en lo referente á los 1 escritores siguen el camino jalonado por Jeró- 
miinicioales Y  bien, volvemos hoy fnimo Mercuriale. 
íp r e g u n to M u é  va á demostrarnos conj En el siglo XVII y XVIII, aparecen, muchos
iEl Se­
cretario.
elío ¿en qué grave apuro no^ va á poner? 
jSi nosotros damos todo eso por demostra­
do! El argumento sería bueno y estaría muy
en su lugar si nosotros hubiéramos dicho 
alguna vez á los demás que se miraran en 
eUspeio de la unidad de criterio dt: los con­
cejales republicanos y E l  POPULAR; pero 
si jamás hemos dicho tal cosa, él nunca he-, 
mos alardeado de tal unidad de criterio, si, 
por el contrario, reconocemos y damos por
escritores y pedagogos como Rebeláis, Mon- 
taigne, Juan J. Rousseau, Andry, Tissot y P e s -1 
talozzi que aconsejan la gimnasia y la practi- 
C3n
Gultsmuths, discípulo de Pestalozzi,implan­
tó en Alemania el método gimnástico pesteloz- 
ziano, haciendo lo propio Nauthtigall en Dina-
ayuntam iento
L a  sesión  de a y e r
ra a t señor Lotoas, pero éste acaba de decU-|tes de Asociacipnes, -»  ' "™
vantaron 
ció dicho concejal, se dió por terminada la
nar el encargo por tener qüe.ausentars^ [sesión constitutivaAl acto concurrieron todos los vocales, ex-El señor Calatat
- ^ ' ’‘^ » « e " “e r s r s m b ^
cipio, ¿qué descubrimiento del otro jueves
va á hacer el colega? ^
Lo que tiene que hacer, si quiere corres­
ponder á la claridad y franqueza con que 
nosotros hemos contestado á sus preguntas, 
es decirnos á qué carta se queda en este 
asunto de la fianza, si al lado de la 
sión del arriendo de los Consumos, c a l a ­
do de la actitud y la solución del alcalde, 
por que esto todavía no lo ha dicho y es lo , 
más interesante de la cuestión.
A labora presente,—-y ya van días que 
El Cronista y nosotros venimos tratando del 
caso,— no sabemos más sino que el colega 
se deolaró en mn.artículo en favor de la de- 
dtevefución de esa parte de la fianza; que le
De segunda convocatoria, y bajo la presi­
dencia del alcalde, celebró ayer sesión el Ex­
celentísimo. Ayuntamiento de esta capital 
El acto empezó á las tres y media.
L o s  que a s is te n
Asisten á cábildo los Sres. Martín Ruiz, Na- 
marca. .tanjo Vallejo, Luque, Rodríguez Marios, Sán-
Debido á éstos propagandistas de la cultura 1 chez Pastor, Calafat Jiménez, Benítez^ 
física y á  otros muchos que rio citamos por j jrez, Revuelto Vera, Sáenz Saenz, Martínez 
amor’á la brevedad, se empleaban ya varios G a r d a ,  Penas Sánchez, Serrano Ruano y 
sistemas de gimnástica, pero que tedos tendían ponce de León.
á un mismo fin, cual es, el de educar el cuerpo A c ta
I á la par que la inteligencia, ó sea el Meas sana I Leída, el acta por el secreterio Sr. Rubio 
in corpore sano de los antiguos^ j Salinas, és aprobada por unanimidad.
En 1793 Gulsinuths, publica tina obra de R e s i g n a c i ó n  c r is tia n a
gimnasia, y en unión de Eaizmaun, o rg a n iz ^  Naranjo se lamenta de que con las ór-
gimnasio, que sirvió de modelo á los que suce- w  extensión kilométrica, que-
fuéron estableciendo. Afines del j _ __«.íimHriQ hp vmppi- las nre-
demostrado que no ha existido en iolmidad fin, cual es'el de educar el cuerpo
de cuestiones de ías planteadás en ei m u n i - j i < ,  ;„tpnfTPn/*ia a cpn pi pjis sana
sivamente se
tica.
Antonio Co sto sa .
|]ogi|)aia' Meiiiiia de
S iem en s E le k tris c lie  B e trie b e  
Unica que suministra corriente continua. 
Instalador autorizado, don Antonio Visedo.
autorización para , 
tores y , al menos por hoy, hacer las preguntas
que tiene necesidad de formular.
^ Se oponen la presidencia y el Sr. Benítez 
Gutiérrez, y el Sr. Naranjo dice que se íesigna 
cristianamente.
A suntos de oficio
Comunicación del Sr. Presitíente de la So­
ciedad Económica de Amigos del País, dando 
gracias por el concurso que le ha presiado la
-V-.....— ___  . - súplica de
que se Íes conceda derecho á quinquenios.
A la Comisión de Hacienda.
De don Antonio Maese García, pidieqdo ser 
inscripto en los padrones de vecinos de esta
ciudad. , X X •
Concedido previo los trámites de rigor 
De doña Antonia Recio Carrillo,pidiendo se 
incluya en el presupuesto venidero la partida 
necesaria párá él pago de casa-habitación.
Pasa á la Comisión de Hacienda.
De varios vecinos del Barrio del Bulto, pi­
diendo se demuela un retrete construido en el 
Arroyo del Cuarto. .
El señor Sánchez Pastor apoya la petición 
p o r  estar el retrete lindando con las salas de 
matanza del Matadero. „  .
Le replica el Sr. Benítez Gutiérrez.
Propone el señor Calafat que el jefe del la­
boratorio municipal gire una visita al retrete, ^
informe, ^  x
Pide el señor Ponce que el dictamen pase 
después á la Comisión de Sanidad.
Así se acuerda. ^
De don Federico Gross y Gayen,reclamando 
contra lapretensión del contratista del arbi­
trio de alcantarillas que interesa cobrar éste 
en casas cuyas calles no tienen dichas servi­
dumbres.
Apoya la solicitud el Sr. Sánchez Pastor y 
pasa aquélla á la Comisión correspondiente.
Dé rion Pedro Miilán Navajas, que pide se 
inscriba á su nombre un censo contra, estos 
propios que le ha vendido don José Bsirranco 
Valdelomar,
Pasa á la Comisión Jurídica.
Del contratista que fué de los terraplenes 
del Parque, reclamando sobre la Ji(|ijj(.'ación 
que se le practicara.
A la ele Haciendá,
ción se
e! expediente. ,  ,
U n a  d en u n cia
El Sr. Ponce dice que en un semanario ha 
leído la denuncia de que en los terrenos del
Parque existe un registro minero que viene
contribuyendo desdé hace tres años. ^
El St. Calafat solicita se pidan al Gobierno 
civil los antecedentes necesarios para que co­
nocidos del Ayuntamiento ejercita cuantos de­
rechos crea pertinente para la defensa de sus
MURINE
i  rwíio lis 6Íiw para los ojos





Así se. acuerda y se levanta la sesión.
Fortalécelos ojos débiles.—Cura Jas
Junta Provincial 
• del Censo
dones.-Conforta los ojos cansados.-Cura 
irritaciones y la picazón.—Aclara la 
las postillas de los párpados.—(^ra las uveras. 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos la­
minosos y da fuerza á los fatigados.-Cura os 
párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos 
congestionados y los lagañosos.
Cara las nubes de los ojos y bace crecer las pestañas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS , 
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.—Málaga.
Ayer á la una y media de la tarde se consti­
tuyó en el local de la Audiencia la Junta pro- 
yfcial del Censo electoral.
Asistieron al acto ¡os Sres. D. Francisco 
Pascual Navarro, D. Jo ^  Alvarez Net, D* 
lix Lomas, D. Eugenio Ximenez Pastor, don 
Pedro Gómez Chaix, D. Francisco Jo u e s  de 
Navarra Bóurman, D. Manueí^Carballe^, don 
Plácido Góniez de Cádiz, D , León García, 
D. Antonio Linares, D. Salvador Pérez, don 
Joaquín Montosa, D. Miguel Rivelles y D. An-
Ocupada la presidencia por el Sr, Pascual 
Navarro, dióse lectura por el secretario, señor 
Guerrero,á los artículos de la ley electwal que 
tratan de la constitución de las Juntas Provm-
Precédese seguidamente á dar posesión : 
los vocales de la Junta, que queda constituida
A n d i e n e i a
A cu sa ció n  re tira d a  
En el acto del juicio retiró ayer el ñscal la acusa­
ción que venía sosteniendo contra don Eduardo 
Castro Muñoz,por infidelidad en la custodia de do- 
cunlentos públicos y desobediencia.
en la siguiente forma; ^
Presidente: Don Francisco Pascual Navarro
Sin in terés
Dos iuicios mas se celebraron en la sala segun­
da* uno contra Juan Cañero del Rio, por estafa, y* 
otro contra Angel Pulido Gómez.
Ambas vistas carecieron de ínteres.
Los juicios quedaron conclusos para sentencia.
presidente de la Audiencia.
U n o que se su icid a
Para ayer estaba anunciada la vista de la causa 
instruida contra Juan Márquez Moreno, por uso 
indebido de insignias, pero al constituirse el tribu­
nal el secretario leyó un oficio participando que el 
¡Márquez se había suicidado en El Burgo.
i i i i i i i i  Di m  o ji
Dr, RUiZ de AZAGRA LANAJA
M é d i e o - O c M l i s t a
Calle c a r r e t e r í a , núm,22
! y Literatura.
También se abren, en las condiciones que
ioonas j  serrm
botellas, en todos f l o ­
res y íamañps, tapones propios "paira fármácias
y droguerías á 2 pesetas el millar
^A b rioa d© 2Sloy O rdoñez  
Martínez de Agidlar n," Maníes Marques) 
Málaga.
R i o j a  B l a s x e o  y  
K i o j a  & ¿-iaá io ® < ?íi' 
DE LÁ ' '
G o m p a ñ í f t  ,■ 
V'iBd®®!®. a e l  M02?.t© d©
De venta en todos Iqs Hoteles, Restaurants y 
ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, .numero 23, Málaga.
tica y Piano.
 ̂ Las inscripcionies se harán en la Secretaría- 
de ¡a Academia,'desieíe y: mediaá ocho y ine­
dia de la noche, desde el lunes 9 del actúa 
hastael SOdel mismo mes. Los derechos de 
inscripción serán una peseta.
£  C om isión  co o p e ra d o ra  del A y u n ta  
miento para la extinción de la mendicidad ca- 
Ílejeraí -
(Relación dê  ̂suscriptores por cuota mensual)
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MÁLAGA Y AHQAMASILLA DE ALBA 
Vinificación esmerada.—Tintos y blancog- de 
mesa superiores y especiales. Depósito en Málaga 
M o M n m  y
Pídanse en Restaurants y Mudas
Sálvaciór ;Rufe Toledo. . .
Juan García López....................
Sdu>ído CueVasy Pícáyo.; . 




Aíítonfo B,eniíí^¿ V i .. 
Carlos Cárránqué Marín. . . 
Eugenio Ximeriez de lá Ma- 
; corra. . . . . . . 
Miguel López E,lores. . . . 
Áftaíp, per eirá Életa. . . . 
Pédrp'E¡én(;^bÓl y Ureif^,,. . 
Gonzaio '^uiátez y Mendígo- 
- rri. ■' . ■ .
MatfuelrVillatón Girón. . . 
Aníorfio Ga¿cón Soilan. . . 
José RiveraiBarrera. . . . 
López.,
Salvaápr eprtes :y Sápiit. ¿ 
Antonio Jaime CoríecCro. . 
Ju|)i Arjóná Lechuga. . 1 .  . 










ío y eria í;; estí|-ánjqj*íi.—Una impí̂ ortaníe 
casa de París'Tia atíqüifid© el traspaso de un 
establecimiento muy céntrico para montar una
r> t c .. Al Jti^gádci  ̂ -  t " La^'nstallci^^y
Po£la fiscalía se remitió áyer al juzgado de inf-|e-0'ptó---’exiá-c(ia: dé'' üíík"m lá’s 'priricifjafes íd- 
truccion correspondiente, para que depure la vef- Lyérfós de íá Rué dé lá PáíX. * ‘ ' ’
dad de los hechós_que se denuncian, qn artícuío ’
publicado por LaUn/ón Mereató./ cpn el título de 
La Casa de los misterios y que se refiere á los rtiijtió- 
res. de que hablábamos días paaad^, ' ;
El señor Chervás'ha nombr'adb fiscal especialeji 
dicho sumario á den Cciestirio Nieto. ' ' '
brana Polo.
Información mílítar ■
Señ a tam ien to  p a ra  h o y  
Colmenar.—Hurto.—Antonio García Muñoz, .
Archidona.—Disparo.—p. José Moscoso  ̂Pozo. | A ccid eh tes del tra b a jo .—Lo han sufrid^ 
Merced.—Disparos y lesiones,—Antonio Zam~J,Últimamente Ips Gbr r̂pg Francisco León Órte-
ga, ^iguel Lozano Tova!, Juan Galiano Rubib 
y-Jüán Máríín Torrebláhca, habiéndose comu­
nicado al ¡Qojbferno civil,
Poqinfeofíi^ni-^La; brigada M  dd- 
sinfeetó úyer ia casa núm; 14 dé' la calle del 
Polvorista, donde, había fallecido un individuo 
de enfermedad contagiosa-.
OaMa.i^Al bajar de un tranvía en la Ala­
meda de Gapuchinós Antonio González To- 
rreblanca, tuvo la desgraciarde •caér, ocasio-
j Is8 desviaeiones: do ios driaoos
(COLEGIO FUNDADO 1856)
E l  M étod o “ C L A V E R I E ,, de París 
im tien e rival en  e l m uiido  
para el alivio y  la curación 
de e s ta s  en ferm ed ad es
, . ,  L “ y 2.* Enseñanza, Cojnercio y jarreras Especiales,—Colegiado al Instituto y Escuela Superior de Comerció.
planta para el fin á que se d^tina, reúne coiídlciones ¡nmejorablés de Isalubridad  ̂higiene, según certificado del señor De'e
uaBBEmDaKesssBBKSBni
Todos nuestros lectores conocen la reputación 
universal adquirida por el gran especialista de 
París,;Mr. CLAVERiEl
En España se cuentan ya por millares las perso­
nas que se aliviaron y curaron gracias á la bienhe­
chora intervención de dicho eminente práctico, cu­
yo incomparable método no tiene rival en el mundo.
. De aquí que experimentemos im.. verdadero pla­
cen áríftnciando, como lo hacemúsy á nuestros-íe¿- 
torés, I'a llegada de dicho señor á miéstra capifál, 
pues tenemos la convicción de que cuantos hernia-, 
dos á' él se acerqden éhcontráráti, gracias á la apli­
cación de susomaravillosos A p a ra to s  eosa pri*  
v ile g ío  .ÍMipíSraiapaMíip., y  sisa yesort© y 
también á los^consejos de su alta expérienciá pro­
fesional, alivio inmediato á sus sufrimientos.
Cuantos padecen dé H erm ias, Kela^Jaeio- 
jacs, JDescepiSo©, D e sv ia ció n  de íos-,-. ó r-  
gawios, etc., deben acudir confiados á visiíar á 
dicho renombrado éspedalista.
Mr, CLAyERIE recibirá, de nueve de la mañana 
a emeó de la tarde, en
IQ
gado de Medicina^
Grabinetes de Físi(;aj Historia Natural, Laboratorio de Química Biblioteca, Gimnasi
■ ^  •., „ IDMS CÍ8SS, m m m  del matiríal neceeírio para facilitar las enseñanzas, aprobado por el eicmo. sr. rector de granada
Bstabl0@is^©iito pixeiie vers©  desde las one© d© la  m añana á las se is  d© la tapde
Se admiten internos, medio-pensionistas, permanentes y icxternos.—Director: D óji BHailio, Crutiórreas O rtiz , Licenciado en Filosofía v i y Maestro Superior.—Pídanse Reglamentos á esta Secretaría. « v . vsuna y
Antonio Luís Carrión (antes Comedias) números 20 al 24
G R A N A D A , Sábado 5 y Domingo.6 ,cl§ 
Octubre, H o te l A l^ihed^. f
' M Á IíA G A , Martes Miércoles 9 de Oc? 
tubre, H o te l de E uro ;pá.
Todos^quelles.de nuestrosiectores que lo pidan 
á M. CLAVERIE, 2M, Faubourg Saint-Martin,
París, recibirán gratuitamente un ejemplar de su 
magism, de l a  IS e ^ ^ a , ■ '
Honzúlez Bvass
-■ DH JíSSií®» ■'
/ Y , S E S  V m O S  
/FIN O  GADITANO  
/  TIO P E P E  
 ̂ FINO VINA A. B.
NECTAR  
SOLERA 1847 
y  MANZANILLA 
de sus bodegas en Sanlücar 
Lo Yendeíf en toüós loá buenos ésíáblediihieritos.
J i t a m  E ^ a r e l a
ínv c«SI A.JT .ik. "W _ ̂  'M©y ©diados en; iiiítíciilo® de p latería  y -r ^ o je s ,  
EJxtODS© surtido prop ios para  rega los. Com pra de ovn 
objetos antiguos.-Cali©  Hu©va,. 4I&0.-Málaga. ' ®
U v a s .—Por sustraer una arroba de uvas de
40» . E.»4q,uo Moffeia^Qgeria, .eqclfe
P a r a  c a r r e r a s  m iiítáréS'.—Eli la pfesén- 
í?-FópiíPc^toria son variojS loa a§p'ifáqté$ Ú in- 
gi*áó:.éin ía$.-;Abá^éfnia^ '.wíliil̂ iips. que sé'han 
presehtádo á éróiú'éú! éh éstá Escuela Sube r̂lór
de Comercio para dar Validez á  a$igijáíUrbs Tr« Wí-h-a t -l a j, > ^ v
qqe se exigen para gu admisióij 4n aquéllas y r Gpiíí ha de­
cuya áprobaclón és dé .abohq eiret últirno e .í  1~ il°  Vázquez, qüé en e! cámi-
táMecímieiitó.'  ■ >: -
jillo y Alonso Trujillo González.
A r m a s ,—La guardia, civil de
y Gámpííloá na d é c ^  escopé-
taá y  • úna faca ,'pof cárecer-dé licencia sus íes- 
péctivósdíüenosi ’ ; . I  ’
Plüina j  ispada
 ̂ El D/ar/o O/íc/a/publica hoy el real decreto de 
indulto de la peiia de muerte impuesta por el Con
sejo de guerra ordinario, celebrado en jaérí el 20' 
de Julio úUinio, á los paisanos José Mariá Piz Fér-
náride.z, Miguel Fernández ehídiarro,: Juan Caína- 
cho Moral y Antonio Benitez Nieto, como autores 
del deüt® de secuestró.
|qo de fplox.halló ex̂ ^̂  una ruííha tíél 
vecino de Guaro Saívadór Rúédá Rúiz, ■ y en 
vez de éntregárla A su dúéño lá yendió á Juan 
.Q.uzmán;Sarichez, á canibio de una ’fánegá' de 
maiZ._;' ■ , ■
R o b o .—En la pasá dé la Compañia minérk 
Vasco-Móntañésa, situada; en el partido ’ de 
Buenayista, término dé M'ijas y propiedad de 
don José Tpíon Cru?, se ha cometido úh Aobo 
consistente en núiiiérosás prendas de yestlrí 
- ; Eos;,guardias practican diligencias para la 
détención dé los ladrones.
P o n v ic to s  y  confesos.,—-rÉn Alora han si­
do presos José_EscuderoAranda (a) lineé.
P A S T I L L A S
(BALSAMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficace.̂ !, que aun en loa casos más re- 
beídes cOn.aiguen por So, pronto gran alivio y evitan 
al enférmalos trastornos á que da lugar una tos 
pertinaz, y viólenla, werniitiéntíole descansar du­
rante la noche. Gónílauándo su uso se loará una 
curación radical.
/ Fi?'©©i©?' JJMA,' p0®©ta e'séja 
Farmacia y Dro^erJa de FRANQUELU 
' Puerta del Mar.—Málaga
CARRILLO Y COMP.
F r i m e n a s  m a t e r i a s  p á i ? á  a b o n o s
F o i ? m D l a s  © s p o e i a l e s  p i a r a  t o d a  o l a s ©  d ©  c u l t i v o s
EN MÁLAGA: Cuarteles, 28
B Í 3s*© © eió 2K  Q p a u a d a ,  . A l ñ é i i d i g a  n ñ m s .
i
■' *t3RANDES'ALMACENES DE TEGÍDÓS
Habiendo recibido .gsta casa importantes pár- 
«das de Batistas, Sedáliíias, Céfiros, Glaseíinás, 
Gasas, é infinidad dé ár-tícúlos propios de estación 
se realizan con gran rebajas de precios..
Grandes cóleccionésfeh páñeria, Alpacas ydriles 
para caballeros. ■ ■ v :
; ' d © 'sa s tx » © i» íi8i ; ,
„ confecciofiáh todá clase de tráges para cába- 
Meros á preció económicos.
y con ella la alegría del alma, comprad el nuevo v admirable aníi/tiBUí*
co RISHI, del Hcencmdo MiUánVsegta fírmala PÍterson. Erque ofreced
no está segurísimo en sus resultados, engaña, ábUSa dé lá humanidad doliente v 
mala acción. El RKHl no engaña y eirá la DIABETES SACARINA en S  p L V e m o  í ?  
Tno podemosprobar en cientos’ dreasos; Represénfente générál en Espada Dón I n t f S f ' i  
nés,. pla^a Príncipe.Alfonsoji 1 2 , Valéncia* ■ > • Giro.
«•étórsiisisaBaiasáea
G A f E ;' Y ,  ■ E l S T A t I S A N T '
—Ha sido noifibrada-una comisión para adquirir I 
caballos sementales eii Francia  ̂ '
le fué curada en ia ca ja  oe sooorroidel distrito. rSánchez Mórilla (a) ¡E¿reflS,por S a l  4  aS o -
Géhernadoféivifhádispüésí- bas de-higos del cortijo, de Armiio, eiiclávado 
é'Inglatérra, com-|^9 ^sl2:bIecimiétilos áéVéte-|efi;nquelJérmjno.
puesta de un comandante', cómojefe, un veteri'na-|H9 Î*3. regentados ppr intrusos, áúé'éxisten eñ ' ' ' ' ‘ '
no y uu oficial pagador de Administración Mi-|VéIé¿Málágá. ' : > , ■ .
litar.
—Se le ha concedido la gran cruz de la orden de 
San Hermenegildo, al general de brigada don' Al­
fonso López y Diaz. ■
—Se le ha concedido lá separación del Colegio 
de Santa Bárbara al capitán donjuán Águirre' l̂ e- ñaranda. •< r & : v
marchado á Fuengirola á desempeñar tina 
comisión el capitán de ingenieros dé esta Coman­
dancia, don Francisco Martínez Maldohado
Los* detenidos, convictos y confesos.han in- 
. .. . .. t cárcel á disposición de ia auío-
Q om u áicaelód .—Por esje GoííiéfnQ se hâ  '
ordénadó ai alcalde de Tótáíán ánuncié á proi- j R e y e r ta .—En el café denoiíiiiiado El León' 
visión )a vacante de médico titular. , , de Oro, sito en ia -Plaza de la Constitución de
DeiT|,eiiíés.T-Han ingresado en o! Manico^ Carraíraca, Cúestionaron Juan Gueto Ponoe v 
¡osWtóéhtes Francisco Reye Randp, qué se hallaban jugando
,̂ v■4'Qg6,ll#rciü^'25 C 'á ll?  : '
^ Plaza dé lá Gón&titó
dos pesetas, hasta las qfneo de la 
írpá Ptíseías en adplante, á todas horas 
A, diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del, día. Queda abierta al público la Né- 
yerla. $orÍ?eÍes de todas clases.
Paf S  áé San Teínio. (Paüo de la
Se venden cuatro ventanas á dos hojas pai.sadas 
de nueva constuccíon y propias por su tamafío, pa­
ra almacén̂ - En esta redacción informarán, '
Servicio para Ítô  
Parada: Extremadura.
10
Visita de Hospital y provisiones: Extremadura. 
' ° capitán, ’
JU N T A  P R O V IN C IA L
del Censo electoral de Málaî a
Disponiéndose en la regla vigésim,3' de la 
Real orden de i6 del corriente se inserte en ’eí 
Boletín extraordinario la designación ' dé las 
diez sociedades, coiporacionesVetc., qu? pbr 
orden de antigüedad han de formar parte sus 
Presidentes ó Direeíóres de ésta Junta próvin- 
cial, rx procederá ásu Pubücaciónji excíuyéú
rré's Romero.
©1  ̂E l P alo .-L o s vecinos dé la ba- 
rríada déiMiraflbres . déí |̂ alo trabaiari acíiva- 
cóníéCcionar él progtamá' dé los fés- 
téjos q.úé celépran áhúalm
E n fé rín a .—^é halla epfefnia ,1a señora rha- 
dre del primer íeniehté/déVAlcáldé de esté 
Aynntamientó, don .Greg;órj<)' Réyuéíto Vera;
Deseamos aiiv ib á la pacjRehíé. .  ̂ j
D©n«]aciús.--7L3  guardia rapnícipal ha de-j 
nunciad© á la alcaldia: á los, duéños, de los í Cementerios, 
puestos de iioríaiizas situados en la -calle ele 1 Matkciero;. 
Qisnérps números 53 y 5B; cabrerd.Andrés, Lo-1 PesCadó.; . 
pezj_ Antonio Romero; Francisco Quintana ’V I, 
,duena,d©l^easa,de lenocinio establecida ení 
la cglle de^^alvago número 2 , ppr infringir las^ 
prderianzas piunicipales. ‘ ^
ai dpmind
;; Al ©scándalp acudió una pareja de la guar­
dia civil que casualmente pasaba por la'puerta 
del establecimiento, deteniendo á Io$ cohíra- 
fip.s é ingresándolos en la cárcel.
kjj”®‘‘̂ Ncnón Vich superior de 7 y 7.50 ptas. US
C A ^ A  M 0 M I C 1 F A L .  ' /- ’ 
Operaciones efectuadas por ia misma el diá 
'ínQREsqs ; ■' '
Suma anterior.
Jatnones de Ronda y gallegos por. piezas, á 4 If- 





P ' -  y « 3  M
d 2,65 pesetas docena 
f   ̂ pesetas kilo.
 ̂ pesetas kilo*
4 6 .§p ías! 2 kilos á 2.400^ramos
CarnesJrescas de vaca, ternera y cerdo. 
SERyiCIQ A DOMICILIO
^ A C A D E M I A  G E N E R A L  Y  T É C N I C A
( F u n d a d a  p o r  D o n  A n ^ e l  B l a n c o  B e r n e t t )  
® i i ? e e í o 2? s B © i i . M á & m i í é Í A g u Í Í á i » d 0 . ;O ¿ ® íj? o -  
L ice n cia d o  én  E ilp s o ñ a  y  L e t r a s
• Bachillerato, Comercio, Magisterio e Idiomás.-^Preparacíóii para todas las Catreras Civil^ v tíl 
litares.—Primera enseñanza. Superior, Elemental y de Párvulos —Alumnos internos 
nistas y extérnos.-Queda abierta la matrícula en e ie  Cehtií) ' ,»Jtepos,, iqeéio p ^ ’o.
i l y ' F l á á a ,  ñ e  H l O g o ^  .U ;
‘^ o s é I m j^ & U it íe s s i
Espétiáiistá éñ ehféfmedádes de lá., matriz, par­
tos y secreías.--Con8Uita de 12 á 2.
Médico-Director de ios Báéós de LA ESTRELLA 
YAPOLP: , . .
¡Molina L a r io , p iso  S.®
En Ies acreditados-baños de La Esírelia> tiene sú 
consulta .gratis,e,I reputado doctor D. Jósé'lrapelli- 
üe' ' ^
disturbios se muestran satisfechos porque! el
ImpeE™ “ n 'los fondpM
_  , Disidencia
T elep afíp  de Cásablancá que las tribus 
próximas á la población desean la paz y 2  
alejadas quieren la guerra. -  ^
D eclaración
_ Clemenceau ha declarado que Dfude se ha- 
íle liacer frente á todas las even­tualidades.
ííegaiite y acreditado establecimiento de ba- 
ios de mar y dulce, tan conocido en toda Es- 
^ana. .
Temporada desde 1.® de Julio al 30 de Sen 
-íembre.
Médico-ídirector, D.,José Impéllitien', Moli- 
¡a Laño 5.
Total. . . . .
PAGOS
Gastos ocasionados por la estaheiá de
M arid o s c a riñ o so s .—Les-agentes de lá • • •
bOr íTnlnpflr :j5 aii todiHíjrtEírti J • • • *• . . i
1.434,53
do.-c de la designación hecha á las’ denomina- llólpéará su esposa Elena Rosado Sah-
«Porvenir en el Trabajo-, y «La {Defensa chez y  á un hijo dé ámbos.  ̂ '
Muñoz por
haber Gáusado á  sú 'esposa uná herida íev'ê  en 
Ia curada en;el estabíecimién'i





de la Industria de la Pesca», por las más 'úio- 
dernas, é incluyendo en su, luggr .por superior 
resolución á la sociedad malagueña de «Cien­
cias Físicas y Naturales» y  á «La Unión; So.‘ 
cial», que les preceden en antigüedad-; -  - 
Sociedad Filarmónica y Real Conservatorio 
de Mana Cristina, constituido el 8 de Agostó
 ̂ Sociedad Malagueña de Cliencias Eísieas- v 
Naturales, el 13 de Octubre de 1873. -;
Cámara Oficial de Comercio* industria v Na­
vegación, el 19 de Julio de 188¿ ¡
^  Asociación GreraiaL de Criádores y Expor­
tadores de vinos, el 21 de Agosto de 1892 '
Sociedad Económiía de Amigos del Raía! el 
28 de Marzo de 1893
Total. * 
Para el día 30. ;l,324;2b113,33
l'rdéh^ para et hígreScí én él Hóspita&vif dé
las enfermas ReúiédiOs Hubscá lAsátiíaí v
paela Polo. Mj-
^ d e  la cAlIe 
de la Amatgura promoyiéroif fúórté évScárídald 
Miguel y Cristóbal-Tofres de la Cruz,insultán-¿ 
dose mutuamente.
igual á. ,
r S  Mma.B.®; El Al9alde, Bduam é  ~ "
1.434,53 
Torres RpyBn.
•^1? ^ :  s » e a l l s !a © i d i i
á©  ®2KÍÉtélS©tffife
Muro jf Saenz $Bmm ÍB la laril@
dé D/ude -y de va­
nos jefes, Visitó él campamento español.
sus Ónféhés^^” Santáolalla y los oficiales á
Luego de revistar las-fuerzás,sirvióse tiit IL 
gero lunch.,’ ■
 ̂ Bargiela fué el primero en brindar, dedicáh- 
nu al ejército francés, cuyas
altas dotes ^an tenido todos ocasión de adrnl- 
r  ’̂̂ avura le b̂ cftQ po retroceder
^hte el peligro ni ante la muéííé.
 ̂ gran entusiasmo; ¡Españoles; viva Francia!
Los oficiales españoles repitieron el viva 
con muestras de la mayor complacencia.
Regnaultcorrespondió al brindis, diciendo! 
Debo enaltecer las cualidades del ejército es­
pañol, asociado por el perfecto acuerdo de 
ambos gobiernos, á las armas francesas, en 
esta ingrata tarea que estamos llevando á cabo 
en el suelo africano;
Confio que la unión será fructífera para los intereses de la civilización. ^
De InátraciJión púbMca
• V íían sido nombradas macsíros interinos- 
nPi^u Ahtomo Robles Maríín>̂  de la escuefa dé
anual dé
Doña Dolores Pére
f  r o y e o t iL -E l  facultativo ST. Perez Bryaií Viiianueva 
extrajo ayer el proyectil al cochero José t S  tas "  ̂ Algaidas (Málaga), con 312,50 pes¿
n -^  herido hace algunosfdias en la plaza de* ‘
j ;a b r íq a n w s  r b  alcohol m m
dp coñudos los derechos pagados. Gloria | 
de 97 á ^ ,  pesetas la arroba de 16 2i3 litros.
P,eñ3  íK V 5 ‘50.“ elaboración, valde-
20 Sépti«mbre Í9Q7.
D  ©■ M ai!?2? a q u ©  ® h
habló Saníaólalla, lamentando no 
poder expresarse en francés.
, Dijo que se felicitaba de la buena inteligen­
cia que siempre mantuvo con Drude, cuvasfiSriFP.IfllPR. Plialffíorlor*  ̂ r
Secos de 17 grados 1903 á 6, de l902 á 6‘50,
Muíey Haffid ha logrado reunir tanta ¿ente I cualidades elogió,
que fpé précisó formar dos campamentos enído¿^i!!^ÍÍ?? PP  ̂ la cordiall-
{Monpa á 7, Mader^Ig; jeíez de i F á  íé sSerá 
^ ’23,Pe.‘5eías. Dulces y Pero-Himen 
7 pesetas,  ̂Maestros á 7i50, Moscatel, Lágrinia v 
re tio s  pesetas en adelante. Paja^
nos Por̂ nífr+iĤ  50. pesctas. Por bota un real me- 
precios especiales.
• ' :  Js*sci?itoi»i© ^^ A l a m e s S a  S I
■ De transito y á depósito 150 menos.
de
1894
Cámara Agrícola Oficial, el 16 de AlarzG4 e|xj.^g^||^ por un colega suyo llamadó
«La Honradéz», el; 14 de Julio de
La Unión Social, el 12 de Ajayo de 1896 




Sociedad «La Unión Ferroviaria», el 3 de 
Diciembre de 1899. .
Lo que se hace público por medio del pre­
sente y en cumplimiento de lo prevenido para 
que puedan formular cuantas reclámaclonés 
consideren procedentes aquellas SociedaÜcé 
que^se crean perjudicadas en sus derechos’ , ' 
Malaga, 1 9 de,Septiembre de 1907.-—El Rre- 
sidente, Francisco Pascual.
Gobernador civil Sr. Marqués 
multa; (fe 50
pesetas al .individuo qu© en . Marbella tiene 
apierta al publico.una farmacia,, careciendo del 
CQrrespondiéfiíe título prófesióriál. ' ^
sáliéfoni dé ¡nuestro 
S S ? 3lsy^32^̂ ^̂ ^̂  íorpéderps ffancesés
iharcijar^n á,CasabIaú-
Dianca, donde es nepesarip sú pátancia.
¿í p I Í Í  y e z lo s  tráfly iasi-E ft la baréiadá dé
Parte marítimo:
Comisión Provincial
vinntn M i7 -ít .̂  Mcljlla 2 0 ,10  mañana.
‘ Mapíjadí del mismo.-
cariz! "  ^^cerse operdcioiie^én el puerto. ̂ Bueu
D e l e g a e i f i n  d e  H a c i e n d a
la díferentes^^oiicepíos han ingresado hoy :én 
la Tesorena deHacienda 107.298,85 pesetas. T
■®© 'a l ^ u i S a ;  i m a  e á i s a
CERE2UELA, NUM. 20 DUPLICADO
. ....... ....... ............
JEl L lw ro
R o d r íír í ie z
las afueras.
Pfbcédése activamente á la cónfécción 
tos trajes y uniformés de las tropas.
Entre varios cáidés han congregado 8 000 
hombres,pudiéndose afirinar qué Haffid cuente 
con 30.000 soldados.
Igíi(5rasé cuando se. pondrá en márchá.
. :A lM©oi*|»os*a?»so ■
Se ha dispuesto que las tropas acampada, 
en Marchanco y Rubana embarquen en Rabal 
para unirse al cortejo de Abd-el-Aziz.
La orden será cumplida en la primera oca­
sión.
dad de las fuerzas franco-éspanolas.
D e  p r o v i n d a s
20 Séptiembfó IS07.,
De San Sebastián
i sa n to s , 14.-MALAGA 
w®® “  Ferreíérfa, Batería de Cociña y Herramientas de todas clases,
con precios muy ven- 
X?“^en Lotes de Batería de cLinnde
90-12jau y 19,75 én adelante hada á) Ptas. 
e oor cliente que com-
, P r e p a r a t iv o s
Continúan los prepafativós eú Rabat m á  el 
recibimiento de Abd-el-Azizv ^
ignorase ,si logrará llegar sin tropiezo, puesilrv nicnnriA Aa A nnn  ̂;..Pís“2 tó Cocina, solo dispóñe de 4,000 hombres y sé tiene nóti-
muchas trIbSs ptoye?iáu
pre 'por, valor de 15'pesetas.
constituido,en la Tesorería de Ha 
W n iiS  de QualchO; hienda un depósito de 218,50 pesetas ^Manuel Melero Ortega.'OCasinnándnli*.tin.» ^£el 'BocaneÉ<■ra■R̂ mr̂ n ncira — i
Presidida por el Sr. Ramos Rodríguez .sé 
reunió ayer la Comisión Provincial, asistiendó 
los vocales que la inténgran.
Después de aprobada el actá de la sesión 
anterior, adoptáronse los siguientes acuerdos- 
Desestimar la reclámáción ‘de don José Bé- 
jar, contra cuota de arbitrio impuesta por' el 
Ayuntamiento de Macharaviaya.
Dejar sobre la mesa,á ruegos del Sr. Martos 
el informe relativo al quebrantamiento de erâ  ̂
bargo por los claveros del Ayuntamiento de 
Alora, en expedienta de apremio por débito 
de contingente de 1907.
Aprobar las cuentas documentadas de los 
ayuntamientos de Benarrabá de 1898-99 y de 
Cuevas del Becerro de 1889-900; las indocu­
mentadas de Behaoján, Frigilianá y Arriate del 
segundo trimestre de 1907 y et informe del Ne­
gociado sobre las dietas devengadas por el 
jefe interino de carreteras provinciales, duran­
te el Ées de Agosto último.
Y por último sancionar- el
rifia mn I, . ^^^®2^»T)casionándole.una bé- para IGS gastqs de^déinar!!
. prpn(5stico reservado^ .^ópertenenctes de mlneralde hierro ?e
| ja § °  la cnsa de.; socorro^ inmen^^ femino de Benarr^há!
I  su pueblo, aéom- 
pañado de, vanos, paisanos. ‘ •
i-reéí phdÍMte;'^
m u -^ Q iira el es|p ® a^o é intestinos el 
estomacal de Sqiz de Carlos, -
H ern iad o s . — El citarón electro-reductd- 
(Braguero eleótro-nmgnéticoyáel Dr Mr Car-
ser Cómodo, elástico y carecer de acero. Con­
tiene simétricamente la ífernla  ̂y su suave cor 
í - íin íf  electro-magnéticá dá al tejido ikcátfte
hó̂  óe medte
Por la Dirección genéicáí de la Deúda v Cla- 
p é n siS ^ f áido coricédidas las siguintes
Doña Romualda Victoria Elorrio García, viuda 
?125S*e2tes "  Pdfno García Aguado,: con
Doña PiÍ3r Traijadelo del Cospj huérfana del
oca, Jp.é T ^ slio  f K :
© p ey  a r i a s
SU paso.
V is ita
Los oficiales de la policía española han vi­
sitado á Mohamed Torres y á El Guépbas.  ̂¡
Para n * ¿ I . Sí^po qu6 forhiaban llamó la atención de
tras; Ofic£tes y apFel^  ̂ se necesitan, Maes. jljá.mm-íoquÍ€S,_p
Informarán én esta Xdmfntetrácián. ■ ¡ I ^ i^prochable de sus; uniformes
Ayer fueron remitidos por la Iittcrvencióh do 
Hacienda á la Dirección general de la Deúda -
Í 1 E  A M 1 S  Ldándá que et ejército pdrlúgués
Lafábrica rip rí V T A iíl/lD  [prosigue la penetración en el noroéste de An- 
nímero ?, i l a  qu^dlbe visíSísé gola avanzando hada el itó Cuitó, en una ex-
20porÍ00de e c L S f a ™ b S 'e l  nue^e^^ kil<5metrós,,haela el este de
pues son precios de fábrica ^
La fuerza encargada de.este servicio vióse 
acometida el 8 del actual y déspüés dé nueve 
horas de combate rechazó al enemigo.
des.
P rim o  do R iv e ra  
Ha llegado el ministro de la Guerra 
En la estación le aguardaban las auíorida-
■ D a p rin ce sa  B e a triz   ̂
En breve Regará la princesa Beattiz oara 
enía^Granja^^ durante su permane?
. . .  D aesco lta il
Ayer marchó la Escolta Real en tren espíclal.
'  „  ,  j  „ P » * ^ U a o p o rg a la e n a o s  
;n  Venia de Baños se divirá el tren en dns 
mitades: la una segúirá á La Grania v la ntS' se dirigirá á Bóveda.  ̂ ^ ^
Li ,, u. . Trenroal
Haa llegado todos los vagones del tren r Î.
A Da, desbaudaáá
Revoil marchará en breve á la vecina repú-
blica, con licencia,,
negocios de Francia re- 
gresará á Madrid muy en breví»'r u,x uy en breve. . 
b a tó to d e l t e l i r ‘’®”" ® “ '
— todas clases y tamaños.
ÍISS
Fei-M ándea Clénatez '
Mottna Lario 14  ̂bajó
Clases pasivas para su exámen y pago 160 euoo'v 
nes del 4 por 100 de la deuda ¡aniortizable i n S r  
importantes 168.570 pesetas. menor,
t o  él Dr. M. c^tóelrd. I>uerá,del Soi;;S, « ? ;  . PoHaidmlntó^^ Haciende 1.a sido ápro-
■ f ' i t o a a  berso'ía.M jÉtó. {1 * j p«uroii uei impuesto de cédulas bersor
d ©  JSojpiSSa©  ^  1 año actual del pueblo de Betfamocark*a.
®̂ P/oPsganda de Málaga y su nro- 
tasau^^ü^l^ contestará gratuitamente las consu!- 
y fácilitáfá cuantos arAecL deates é instmceTones sé.lé pidan 
 ̂Actualmente hace f ' ' '
OiO de interés aiíual.
nueye scldg-
el Banco auspréstamos 4 4,35
primer te-
s*rn,itijauuu a u i u i p d r 4  61 cstaDieci-1 .., W O li'.er4 i , pxpdsitp, mus
miento de una linea de transporte de energía i Call^ííeCoMpaiTía en el t f  J®^d^^P*eria, 45
eléctrica desde la Aceña de los Maríihéz á lo1 dóméró 2 . ® B . ' .D.Jiorontino Sierra Gorrégidor,
segunda
pueblos de Alameda y Cuevas Bajas.
Noticias icaM'
A ca d e m ia  do DeclattiaGÍ(5n.—Desde el 
lurtes 9 del actual quedó abíéita * éii‘éste ’cén-̂  
tro de enseñanza la matrícula ordinária. gratui­
ta para de el Curso  ̂
de ■
para. Qarfoóa-JLe-  ̂
í9f ^^síema A. Voss Seniorr^arstíífit
ígK af^ Oás y  Carbón sm exposición niij- 
Pjdánse catelógos y
abarderos, 262,50 pesetas. capitán áé ala-
precios, Ferrándiz 19. 
rewoivers, pistolas, carabi-i 
na?, accesoriosj   l  1907 á 1908. áías Gláses'dnre»? r a V para ca
Dedamachin, Can¿ Rstírtóa y-p§|cé,|^^
Gaza-
iw W  floral:
’ ’ DIRIGÍDO POR f '
D. M á rtíñ  V e g a  del C astillo  
Liedo. en Filosofía y Letras) Profesor Mercantil 
25.-Juan J. Relosíilas (Beatas)-2 5
E L  PO PU LA R
En estos talleres 
se confeccionan toda 
clase de; trabajos á 
precios económicos.
[tf^r-Tfr'’hri¡rT'fr-qr^-T>ir-fir-v|r^rT’fr-rr ‘̂ rl
En la lucha resúltaron heridos 
dos.
, B © v l f © w ~ ' i r o r k
iVért' yprjc Heralii lá campaña ini-
I ciada en faVór de lá venta déíFllipinas. 
i Y habiendo pedido su Opinión á todos los 
! diputados y senadores, lleva recibidas Í62 
contestactonés.de las cuales: 36 se. abstienen' 
de emitir juicio;. 40,apoyan lá venta del archi­
piélago; iO estiman que los Estadao Unidos 
deban desentenderse de.aquellas islas, dejan­
do que fes filipinos se gobiernen: 41 proponen 
que siga el protectorado yanki hasta que fes 
naturales, puedan gobernarse; y 35 imperialis­
tas sostienen la necesidad de que se ocupe 
militarmente el archipiélago, pero de un modo 
completo y defitdtivp. .
■ P©'MéJi©o
Ha ocurrido un ¿hoque éntre un exprés y un 
mercancías, resultando del accidente treinta 
mtíértos y numerosísimos heridos. 
X U e H o m a  
Se ha recibido un despacho comunicando 
que cerca de Mantua falleció D, Angelo Sarto 
hermano del Papa.
DeBfibao
G ouflicto pesquero  
obsérvase bastante agitációir 
utilizan barqui- 
especiales cuyo funcionamiento 
destroza toda la pesca.
Fstos vapores proceden de Galicia, de don- 
dé huyerorti en vista de la actitud hostil de h¡s 
marengos*
Ténfese que ocurra un conficto.
Désdé é$ta mañana viene circulando él ru- 
mor de que los pescadores de Berméo agrediér 




■ S a tis  facció n
Los áfeñisnes pés’judicados en les anteiiorcs
_ , 9 ®íi°®Jo g u e rra
El sábado ŝe celebrará Consejo Óe guerra 
rantra el soldado de Sanidáii Militar, José 
ÓDO cuando la campana de Cuba 
se pasó a! enemigo y peleó contra España.
peniiisuiá ¿firigió Una ins­
tancia al ministro pidiendo haberes-
2 3 í© F © a * ro S  '
Borrás, conservador, ,
na dimitido el cargo, pretextando que que sehalla enférmo. ■ ^
Públicamente se , afirma que esta medida 
 ̂ ^ r e p u b l i c a n a  le im- ' 
pone la aprobaefen de un presupuesto confee- 
cionado por ella.
, Se ha en c^rgádp de la presidencia de! Ay un­
tamiento el etíj republicano séñor Castro.'^
será nombrado 








Bachillerato, comercio, Magisterio, Oposiciones
1 .^ e n s e ñ a n z a
Director: Don Isidro Oarnica Cobos Oficial 
J.odeAdminiátfáción’Müitan ’
Esta Acadentia-M obtfeíiido en el presente curso 
cuarenta y cuatro matricwlaa, de honor*
Serv icio  de la  noche
Del Extraojei’o
' 20 Septiembre 1907
© e  H o m a
 ̂Se ba.celebrado en toda ííaíia !á fiesta na­
cional. '
• B e E s s e n
El Congreso socialista ha aprobado una 
t t, ^ * 4  . . .  . proposición encaminada á que se cree en Ber-
,o para f lín una oficina de inforaiaciones para la prensa
20 Septiembre 1907 
B e b a t ®
cuando se’reanuden las Cortes, sobre Tos asun-ídel paríídSif 
tos de Marruecos y la eoíizaeión de los fran- j 
eos;
^ éese  qi e el domingo venidero llegará 
Sampedfo. ^
R e g r e s o
Siguen regresando los personafos políticos 
que veraneaban.
Hoy üegardrt Morst J  d  marqués de Pidal. 
B e  a c u e r d o
Durante su viaje, Moret tuvo ocasión de ha- 
con algunos de los ex-rainistros de su 
partido, los cuales deben regrissar en breve*
B ©  J L é n d r e s
E o s  t o r e r o s  l i e r i d o s  '
Esta tarde se levantaron Machaquiío y Ca- 
íechos^^^  ̂que Ies arreglaran los respectivos
—Machaquiío y Cantará se encuentran muy 
mejorados.
Si las heridas no sufren 
rarán en veinte días.
complicación, cu-
S o r i a s j o
Sofiano acompañará á Salmerón en su viaie 
de propaganda á Galicia.
H o r á o s
En vista de que persiste la huelga de pana­
deros de Toledo, se han enviad^vá este punto 
hornos de pan que servirán á lalícademia ge­
neral. '
M o r e t
E i ñ e a d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga.
sablanca anuncian que !a cábilas se rétífié'ái ba- ~ ^
ra atacar el campo francés.
_ “ Telégrafían dé Méjico que en el apeádefo 
de Encarnación chocaron el expreso y un raer- 
cancias, testlltando So muertos y 34 heridok
Tódo el personal deí íh'érGancíás há dssá- 
parecido.
Parece que se exigirá responsabilidad á. 
los empleados de arnbos'íFénes^
Sábese qne el dobieríió se Ipropone recom- 
pensar á cuantos se distinguieron en la extin­
ción déi incendio y en los ítabajos de salva­
mento. , . 4
Se concederán premios en metálico y conde­
coraciones á varios bomberos y particulares, 
así como al arquitecto y aí señor Alvarez 
Naya.
Este, según los védliGs, se condujo de tm 
modo heróico, resultando herido. ■
Ei Globo: Al despedirse ayer M^ijra
; ■ T e m p o y i s r '
En TerranoVá se ág^ericadenó un furibsd 
temporal.
Sábese de once buques perdidos, algunos 
de ios cuales se fuerod á pique; pereciendo 
las tfipillacíongái :
Lós ■barcos que cafgábáfí íjéséádo hafl su­
frido,grandes pérdidas.
■ ■ B e  T i í í i g e j ?  ■
Témese que Muley Haffíd' marche á Fez y 
se haga proel imar durante la áusencia de Abd-
i, de lé z  que, duráníe sd víá|é, Ábd
el-Aziz castigó á una. cabila, cortándo veinte
re-
, . _ qíie en breye emprenda
un viaje, pues pérmañ̂ eerá largoX tiempo en 
Madrid. \ ."
Respecto á política ba enmudécido, di- 
Cieíldo solamente que cambiará impsesiones 
con los draigoSí eonforme regresen del vera- i 
neo y lo requieran íás pfo/slmidádes de la 
apertura de Cortes.
Ignqra-si.reunirá ásus correligloiiafíos an 
de que el Parlamento funcione*
á Marruecos desea una pronta re- 
solíicióftpará bién.dé España.
E s e e í t á í
Mañana llegará á Bóveda la escolta reáí que 
ha de eusiodiar la tienda regia.
Cí e m e n t a r i o s
La prensa fñafufifía aéoge y comenta Gomó , 
un cambio radical la aqíiíiíd dé Maura ante los i 
solidarios.
El vapor trasatlántico francés
A q u & i t a i n e
n S p f f  26 de Septiembre,
i i m  Santos, Montevideo y Buenos
BaSos y  aguas Term ales de Alham a de G ranada
E a ®  m á i s  a z o a d a s  d e  A n d a l u c í a .  R a d i o a c t i t r i s í a
pa a la ‘̂ “•'̂ ‘̂ í^^dical del REUMA en todas sus formas. NEURALGIAS P
Dos Balnearios Ter^^.I^H^^A?^®^°S^O-PULMONARES, BRONQÛ ^̂ ^̂Dos Ealneancs, Termas de Marios y Baños Nuevos, Instalaciones de primer orden.
Unicas r curación Radica I S' ARALISIS
QUITIS &. ’ ’
El vapor correo francés 
' E m i s >
S il í f  de-este puerto el día 2 de Octubre 
! Í S  i  y Marsella y con tras-
 ̂ Í°® puertos del Medite-
Australia y ■ Nueva
para
vapor irasatiántico francés
;© ® p a g ñ e  ,
Saldrá de este puerío |1 día 4 de Octubre, para 
Bfeeúos Aires, directo.
El viapor trasatlántico francés 
I . O i» l© s L a a is
¡sald^ de este puertd el día 10 de Octubre
Y BICICLETAS
Cubiertas, cámaras y demás a t  
cesorlos. Hay niotocicíetas v bicle- 
tas usadas. Depósito de bicicletas 
Wauderer y Naumann. Venías al 
por mayor. Alquiler y á plazos á 25 
pesetas mensuales.
]^2?ffineÍÉ5©o G a r c í a  
A la m e d a  S 4
van sucediendo cas! todasRio d| Janeiro, Santo.?/Montevideo y Buenos Ai- 
--------  '





á 6 1J2 reales H-'
«larqués de.EsteJla;tocio cabezas y colgáridólaé eii él’ campámehtó dé 
lo referente al retorno á su residencia de las jOtí’as cabila,s.
tropas que se^alian en Gasafalanca. - . L  ^  ^oco se han vendido varios objetos 
■ B é M g ñ á i i t e  : fpí'óeeaeníesdetsádüeóde
. Uriá dé mirtórías parlamentarias ha he-i miraban con curiosidad.
6ho ya la designación del dipüfadó óüé ha deíf coffiptó en 65 duros el uni-
interpelár ai Gob'iérho pb'r lás éesariiál dec'fé- ^^ cónsul alemán de Casa-
tadas en el cq^rpo de Telégrafós* 
e p iiid Ó M
íblanea.
El corresponsal en dasablanca del periódico 
A B C  trans^iíé sü ópihióíi 'acéirca % ’ los í 
sucesos de Marrtieéd§, én éstos términos: i qup se nminí 
Después dé éóhderisar las manifestaciones de Sjazo ^ín d 
jujcllos testigos presenclalés,juZgo que las ca- 
bilas se hayan aterradas portes mtúltlples de-:
tensas délos europeos, y especialmente por la 
pr xima visita deisültáh, á quién íemeny pero' 
de modo alguno pórqüé se éheíueníren deshe 
,-ehas. ^
,De cualquier manera, coíivíejie resérvar es
tos juiciós, ......  _
Ló qiíé'se piéfcibiéídéáléél primér gdlpe dé 
vi^a, aunque ello no puede agradar á los es- 
ipañoles, es que la infhitócia francesa va- en 
auge, predominando é imponiéndose.
E legaña y  cqnjFereiicia 
Ha llegado el gobernador de Segovia, se-1 
ñor Ingteíizd, cdíifeféncia'ftdd éXténsameiité f
■fíespáchos Gficlaies de Casablanca refieren 
ue el emisario enviado al campamenío de
el pensamiento gubernaraeníal que se le ha 
ha quetído atribuir.
Añadían que es expueííto hablar de estas 
cuestiones parcialmente, no áfaáfC'áfido el pro­
blema en toda su magnitud y muchó más dada 
la excitación que en los actuales momentos rei­
na en Barcelona, entre solidarios y antisolida-
___  ̂ . . . . . . « . «uiciuu uc
rude para jpédirlej érí; ndmbrp^'dédas éáS  , tetándose de qn movimiento como
que se proloíigue hasíá él 20 del corriente el f  ̂  dé solidaridad, él Gobierno sp pnrtprra áh 
pf.U.zq para discutir las condiciones de paz, fué 
acogido favoTáblemirité. '
Tocino añejo deí país superior 
bra.
Tocind Americano superior á 6 j-eales llbrá.
I Tbcinqderpaís dé las preséntes matanzas á 5 ‘ 
^Refiriéndose al suelto que publica l a  £poCdl^^**®5iibra. V ,.  ̂ ,
diciendo que aquéllos no han cumplido el pro- ' i!*-  ̂ vlctotia,^pecerias al 3$ 
graifia qUe Mumíatoa dé hacer propaganda 
por toda España, el doblefno hoy no se hacía 
responsable de qi, dándole caráctéf periodísti­
co y no oficioso, por lo cual no represen^




20 Septiembre 1907. 
B e s  é e g í d a s  ■
Eh las cájpeas celebradas en Arganda y 
Móstoíes súfriéron graves cogidas dos aficio­
nados, que lían fallecido en esta capital, á cu­
yo hospital los trasladaron.
■ B e S a i a . g i e b f f i s t i á i i
conLacierva. í  ’ i  Los reyes asistieron al Concurso hípico.
E l  c o n d l e  d e  S a n  E n i s  i Rivera despaclió con el rey.
„ , y KSfiaiii &.4WJISS i Este form.ó vanos decretos cuyo texto se
Encuéntrase eii esta corté el ministro de E s-Inora. ig-
paña en Lisboa, señor conde de San Luis.
B p t i m i s m o i s ,
Respecto á las próximas tareas parlamentad- 
rías, el Gobiénio se muestra optimista
—Dato, Allende y. Piirnp almorzaron junios, 
con las respectivas familias.
-r-dDice AIJéhde que carece de futidamenío la 
información'de ¿ ‘f'etóir que atribuyó
Supone algún ministro que los soFidarios n o ! A t e r f u é c d s  para ocupar 
serán rñuy -agMá'íyos en k 'cgl^fííf"coiltí'á que para
proyecto de administraciómibcal. .
Tampoco preocupa á los consejeros los de­
bates que pueda promover la minoría liberal.-
Jubileo dipIoin&^^^^
El domiéilio 'dé'RaddWítz semeja un verda­
dero jubileo diplomático.
Háblase de la celebración de grandes fiestas 
en ja embajada.
O b s e q u i o
Hoy llegó á esta corte una comisión belga 
encargada de entregar á la reina Victoria un 
soberbio abanico de encajes, en cuya vitela 
aparece su retrato, de un perfecto parecido.
El obsequio es de incalculable valor.
ExearceladLos
Han 8ldo_ puestos en libertad el guarda y el 
hijo del dueño del almacén de maderas incen­
diado.
Lotería Nacional
En el sorteo verificado hoy en Madrid han
sido premiados los siguientes números.
Números Premios Poblaciones
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26309 » . Aranda 1
34807 Valladolid I
29971 » Madrid I
18400 >
26896 » Santander |
34635 » Sevilla
impédír: tal,cosa tífvíéra que interponerse Fran­
cia, piiesío’que iodo es inexacto.
, al director
de La Voz dé Guipázcoa,el cual le entregó so­
licitudes que firman señoras de Ronda, Alge- 
cirás y El Escorial pidiendo el indulto de Na-, 
kens.
Allende prométió cursarlas.
■ B e  jB ^ i?es© ioia%  ■
Se han reqnido Idá senadores y diputados 
solidarios, acordando secundar la campaña 
proyectada por Salmerón,,de propaganda so­
lidaria.
Le acompañarán en la excursión Carner, 
Valles y Ribot, Cadafá!ch y otros.
Se decidió aplazar el viaje para el 15 de Oc­
tubre.
Hurtado telegrafié á Salmerón el acuerdo de 
este aplazamiento.
—Rull anuncia revelaciones sensacionales.
Lamenta que haya desaparecido de su do­
micilio un cuaderno donde apuntaba quien co­
locaba las bombas.
Acusa á un anarquista de significación, pro­
cesado y absuelto por los atentados anterio­
res.
—Un obrero aprestador de una fábrica de 
San Martin de Provensals, acometió al direc­
tor dql establecimiento,quien rechazó el ataque 
hiriendo á su agresdr.
Se teme que los compañeros de éste se ha­
gan solidarios de su conducta.
B e  A l b a c e t e ' .
Se han recibido 6.000 pesetas para recom­
pensar al elemento civil que cooperó á lá 
muerte de Pernales.
Aí guarda Gregorio se le darán 2.500 pese­
tas; á los prácticos Carápáyo, Marín y López, 
500, y á otros varios, 250.
El reparto se hará con toda solemnidad.
E a s  m a n i o b r a s
El campamento dé maniobras dista tres ki­
lómetros de Bóved^.
Las tiendas se hallan á uno y otro lado de la 
carretera,en una extensión de tres kilómetros 
por 500 metros de ancho, en un dilatado llano 
con algunas alturas repletas, de arbolado,bor­
deando los contornos un río.
Las primeras tiendas las ocupan la corapañia 
deaérostación; enlas tiendas prismáticas se 
alojan Jos regimientos de Zamora é Isa ble fa 
Católica y entre ambos se ha establecido el 
cüañél generál.
A éste sigue la tienda regia, la cual es gris, 
mide 12  metros de largo y se divide en tres
I a  e e cie  en
los límites que la prudencia le marca.
Reduciéndose él movimiento de que se trata 
á tilia fiebre, pasará como tódae ellas. 
Cuestión p e rson á l. ■ ■ 
Háblase de una cuestión personal' cintre los 
directores de dos periódicos militares.
Beseonoeim iento  
Lacierva desconoce oficialmente la dimisión 
del alcalde del Ferrol.
Hegiíeso.
Ei lunes regresará el director general de 
Agricultura.
Bonativo®
E| infante don Carjog ha hecho un donativo 
de 500 pesetas para los perjuícados en el in­
cendio.
La marquesa de Squilache y otras personas 
enviaron también socorros.
, Boba?© e l ineendio  
Ha prestado declaración el sereno de! distri­
to donde ocurrió el incendio, manifestando que 
se apercibíó.jJe! fue; ,̂o por las llamas que sa­
lían del cobertizo del almacén de maderas, las 
cuales se extendieron rápidamente.
—La niña salvada por un camillero de la 
Cmz Roja se ha agravado.
, M e p a i é a e i o n e s  
' En Gobernación se ha facilitado una nota 
Oficiosa,én lá'cual se
j pon espontáneas palmas.
Lae cremás secciones tuvieron muy buena I entrada.  ̂ ‘^«cua
Ciiíem atógFafe Fasóuaifoii
: Programa pató ésta npehe:
_ sBomb^o remojado?, ¿Marca y sello de los 
infaiitili, «Postré: Singular», 
«En los baños da mar>, «Vistas de MOntecar- 
l®*, «Bautizo alegre» , «Fatalidad» , ¿Perro re- 
0$fae» y «Loclira y venganza».
Matifecado, leche merengada y fresa. ‘ 
uesos mediodía avellana, limón gránizado y Ca­
fé con leche granizado. ' •
PRECIO d uran te la  TEMPORADA 
Avellana y limón granizado á real el vaso. Man­
tecado y toda clase de sorbetes á real y medio. i 
Servido á domicilio sin alteración en ios ore' 
dos*
Swretario del juzgado múfiicipaí dé AguiJa- 
solicitudes hasta el 26 del actual. 
.Idem deí júzgadq de Massanet de” la S e l^  
(Gerona), solicitudes hasta él 25 de éste mes 
Herrero de Morillejo (Guadalajara); dicha vi- 
lla ^  cqmpone de unos 140, vecinés, gh-atífi- 
candó, cada _ Uno y por cada un año al agra­
ciado, con dós y írés’céléfnines de trigo puro, 
puertas y ventanas en buén uso y niésás dé éócfna I p o r  cuenta del iníeresadp á' su reco-
SE VENDEN
nuevas, Calle del Cistér 13 Carpintería.
M .
- D E -
C a s ñ b i © ®  d e  M á l a g a
-Día 19 Septiembre
• • • • de 13 20 á 13.45 
Londres á la vista . . . . de 28.46 á 28 .52  
namburgo áte  vista . . . de 1.389 á 1.392
Día 20 Septiembre
de 13.20 á 13.45 
Londrea á 1a vista. . . .  de 28.48 á 28.53  
Mamburgo á te vista . . . de 1.390 á 1.392
B onós.—El tenic^iíe de Alcalde don Rafael 
Martm Ruiz, ha tenido la atención de enviar­
nos cinco bonos de pan para los pobres.
be lo agradecemos en nombre de ios que 
hemos socorrido. ^
A n u n c io .-A  tes 10  del l.°  de Octubre 
prteimo se venderán eíj pública subasta en es­
ta Casa Cuartel de la Guardia Civil 24 armas 
cortas de fuego, 58 largas 39 blancas.
^Málaga 20 de Septiembre de 1907.—El jefe. 
Bernardo Arranz. ’
M ié rco le s  b lan co  dél te a t r o  V ita l  
A z a .—Diferencia dé aumento de precios en 
las segunda y tercerg sección de esta noche.
P re m ia d o  eil v a r ia s  exp o sic io n e s
Plaza de la Constitución, 42 y Comedias 14 y 18
_ Se hacen toda clase de retratos por los proce 
dimidntoo más modernos. Estos son bromuro, pía- 
tino, carbón y esmalte, etc. etc. Pinturas al pastel, 
acuarelas y al óleo.
Esta casa además de los procedimientos y ta­
maños usuales tiene la especialidad en lo siguien­
te: Retratos cristalinos. Retratos fóíógromos. Re­
tratos foto-pintura (Novedad) y Retratos foto relie- 
ya (gran Novedad);
aplicables á beneficencia.
En segunda sección: 
importe de las localidades vendidas en 
esta sección y donativos.
en
Cantina Amepícana
G r a i a  é o p . f l t e s ' í a  y  p a s t e l e r í a
Antonio Repullo
E s p e c e r ía s  0  y  8  M álag a  .
Esta casa, al objeto de corresponder con la nu- * 
merosa clientela que todos los años la visita, ha1 
establecido durante 1  ̂ temporada veraniega y ex- 
clusivámeníe para forasteros, una sección que íie- 
ne por objeto hacer magníficos y sorprendentes re- 
igalqs á todas las familias que durante su estancia 
en esta población, consuman los renombrados
lección, soliciíiídes hasta eí24Tdeí actual.
Farmacéutico titular de Cañaveras ((Cuen­
ca), suéldó áñüár40Q péáemé/soh'citbdies has­
ta el 22  del actual.
'^'■^Sacete(Cuenca), sueldo anual,„  —  ,  ________ _ . . .
329 40 pesetas, solicitudes hasta el 22 del c o -p a lo r  de la platea de D.‘̂  Eloísa Rapela. 
rríente. En tercera sección:
I Hallándose vacantes en el regimiento inlan- ■ 
i tería de Alraansa, de gúárniclón en Tarragona, 
dos plazas de músico de tercera correspon­
dientes ambas á clarinete, el día 26 del presen­
te, á tes once, se efectuarán los ejercicios de 
oposición en el local que ocupa te sección de 
música. Las inátancias'deben dirigirse al coro­
nel de dicho cuerpo.
Secretario del Ayuntamiento de Surp (Léri­
da). Sueldo anual, cuatrocientas pesetas. So­
licitudes hasta el 23 del actual.
Secretario del juzgado municipal de Cerve- 
lló (y te Palma), provincia de Barcelona. Soli­
citudes hasta el 27 del actual.
Veterinario titular de Villamarca (Ctestellón).
Solicitudes hasta el 30 del actual.
39.25
7.—
exquisitos pasteless, dulces, bombones, pastas, 
cervezas y refresco de todas clases. Tengan pre-
Gran realización hasta Dn de mes. de corsps vi
Números vendidos en las Administracionés 



































; El diario oficial de hoy publica, entre otras 
msposiciones de escaso interés, la traslación 
47y cátedras, ninguna de las cuales afeq-
«  á Málaga.
Conferencia
mañana conferenciaron Laciéfva y Be- 
proyectos que han de preséntar- 
fseá las Cortes.
Los liberales
asegura que antes de celebrarse la anun- 
ciaaa reunión de los libefales, congrégaránSei 
os exministros del mismo partido para cam­
biar impresiones.
« A B C »
Según el periódico ilustrado,la convocatoria 
oe exministros liberales tiene por objeto tratar 
^  algo que interesa mucho aí porvenir del 
partido, y que se relaciona con las simpatías y 
p ’oxlaiacioaes de que se hicieron eco el pasa- 
p  estío algunos corresponsales astunanos.
ño-lavabo.
B e  l a  C o r n ñ a
Los armadores de todos los b'arcos pesque 
ros están disgustadísimos por los piócedimien- 
tos que contra ellos siguen las autoridades, 
perjudicándoles grandemente.
Hoy amarraron á los muelles seis bous, 
echando la gente á tierra.
Esta conducta será imitada y estallará el 
conflicto,sufriendo la industria pesquera grave 
quebranto*
B e  C ó if > d o b a
j Según comunican de Priego, uno de los la­
drones que merodeaban en [Fuente Tojar, 
Alcaudete y Luque, llamado Chalecón, á quien 
perseguía activamente la guardia civil, se h  ̂
presentado al alcalde de Fuente Tojar, quien 
lo entregó áte  guardia' civil, siendo conauci- 
do por dicha fuerza á la cárcel de Priego don­
de se halla incomunicado, á disposición del 
juez de Ecija.
Chalecón había pedido dinero á distintos 
propietarios usando el alias de Pernales.
Espérase que haga importantes revelaciones.
Qice que no habiendo/senteqjíe esta casa tiene más de un millón de ofa- 
cumplido la Compañía Mamtenanzé la repara-1 J t̂os propios para regalos á precios sumamente
* ción de cables; á pesar d e r  tiempo transcurrí-rbOBómicos.
do, ,se ha encomendado el asunto á la Compa- Señores forasteras: No olvidar esta casa que re­
ñía India RUbber, la que se comprometerá ^ son constantes.
Untes del 27 del actual salga de Londres un 
buque para cumplir su, cometido.
■ B í k b a s t a
En e! iilinisíerio de Marina se ha celebrado 
el GQneurso para enagenar los cruceros 
gnetta Alfonso XII f  Alfonso XIII y ertrí..„  
porte General Váldés, anclados en la Carraca, 
el último de ellas hundido.
Ofrecen por el Valdés 96.000 pesetas y 
por los dos cruceros 500.000.
Acudieron al acto varios solicitantes.
L a  pr.estaéióxi personal
Ha comenzado la prestación personal en el 
paseo de la Ronda.
El campamento se encuentra á espaldas de 
la Prosperidad y lo componen puatro tiendas 
capaces de albergar 25 individuos cada una.
En el suelo hay distribuidas colchonetas de 
paja.
Al exterior están el depósito del agua y los 
aparatos de aseo.
Cada individuo posee tohalla, plato, cucha­
ra de aluminio y jarro. -
Entre recogidos y voluntarios suman 71, que 
trabajan ocho horas, bajo la inspección de un 
capataz.
' Se han retirado tres voluntarios que no que­
rían continuar y varios enfermos.
H uevo transporte de gu e rra
En breve publicará la Gaceta las condicio­
nes del concurso para adjudicar la construc­
ción de un transporte de guerra de 7.500 tone 
tedas y diez millas de andar y armamento de 
dos cañones.
Él nuevo transporte tendrá 500 camarotes, 
además de los destinados á 1a tripulación, y 
llevará ocho embarcaciones pequeñas.
B o lsa  de M adrid '
Notas taurómaca!
Importe de las localidades vendida 
esta sección y donativos. . .
Valor de la platea de D.'^EIoisa Rapela! 
Difereneia del sobreprecio de la entrada 
que no se ha cobrado y abona ia Em­
i Cantidad que satisface la Empresa para 
redondear en duros 1a cifra recaudada.






Septiembre 6 .—Entregado á la señora 
superiora del Asilo de San Manuel . 125.-
La Comisión.
S o b re sa lie n te .-E n  los exámenes última­
mente verificados ha obtenido nota de sobre­
saliente en ia asignatura de Historia natural el 
joven don José Avila y la Rosa, á quien damos 
la enhorabuena.
Sepelio.—Ayer por la mañana recibió se­
pultura en el cementerio de San Miguel el ca­
dáver de don Angel Peítenghi.
■ A réndif el üitimo tributó ál finado acudieron 
numerosas personas.
El duelo filé presidido por don Adolfo Gó-
Hemos recido una carta de Baza dando 
cuenta de la corrida de toros verificada en 
aquella plaza  ̂ por los diestros Abrllito y Mo­
reno de Montilla, con sus respectivas cuadri­
llas.
Se lidiaron cuatro novillos de la vacadá de 
Ramírez, vecino de Saníisíeban del Puerto, j méz Cotta y otforseñ orer  
que resultaron buenos, dando mucho juego. ‘
: Abrilito colocó á su primero un buen par 
 ̂de banderillas a) cambio, despachándolo de 
I qn pinchazo y una ^síoqadat: contraria, y á su 
I segundo le recetó dbs pinchazos en su sitio y 
f y media buena. -
Moreno de Montilla, que estuvo valiente toda
Z O lfez. ZALÁBARDO 
Médico por oposición dél Hospital Chif
i p s g e e i a l l s t a  ■ ;
© 11  l a ^ e u f ^ i e s n e d a d e s  ' ■■ii' 
• d é  l a s
Alumno de dicha especialidad en los hosoita- 
les de París y: Burdeos.
F ia «a  deí Teati*© 3'i,
Horas de consultas de 2 á 4 (teí ctóVV ' 
Gratis para los pobres; dé 8 á 9 dé lá mañáná;
De nuevo testimoniamos á la familia dolien­
te 1a sinceridad de nuestro pesar.
A  A nteqqejra.—En el expreso marcharon 
ayer á Antequera te distinguida señora doña 
Elvira Chacón y su bella hija Ciri.
L a  co m p a ñ ía  de O rtas .-C u an d o  termi­
ne eomproinisos en Vital Aza te compañía 
de CJrtas, irá á Granada, donde dará cuarenta 
en medio .de otras tantas eslocádas. „  .
El público entusiasmado sacó al espada- á a bevilla.
hombros. C o n cierto .—El notable pianista Joaquín
En los palos se distinguieron Cantares y j propone hacer una tournée ñor An-
Zapateriío. /|tíalucia. h
, —Mañana se cele brará en la Plaza de Toros í Contratado por la casa constructora de pia- 
vieja, de Barcelona, uña corrida de ocho re-|hpé de Oííiz y Cussó dará en Málaga un con- 
ses, pertenecientes sets á Pav!adé,uno ó Oíao- j cierto en él mes de Noviembre en el teatro Cer- 
láurruchi y otro á Dorantes, estoqueados 
Ips diestros Chiquito de Begoña, Alman,serlo,
Martín Vázquez y Antonio Pádilia.
D íal9ip ja20
4 por lí® iníerioí^coníado........ ¡  82,25j 82;35
De Madrid
20 Septiembre 1907.
B o s  u e t l c i a s
El señor Lacierva ha dicho que los aprovi­
sionamientos que se hacen en Cádiz, sólo obe­
decen á te previsión, no teniendo origen en 
ninguna alarma.
—El señor Maura retrasará su viaje á For­
tuna.
5 por 100 amoríizable.................ílOO,801100,80
Cédulas 5 por 100............ ...........i 103,25] 103,25
Cédulas 4 por 100........................ ¡OOO.OOIOOO.OO
Acciones Banco de España........ f450,00|448,00
AccionesBancoHipotecario..... |000,00!000,00
Acciones G.®- Tabacos............. . ¡400,00|402,00
Cambios | |
París á 1a vista............ ................ | 13,45| 13,45
Londres á te vista................ . | 28,53| 28,54
WLBÚMMAS DE ULTIMA hOÑA 
21 Septiembre 1907. 
Aseen  so y  destino
T e a  é p o  V i t a l  Aiasa
BENEFICIO DE CSRlEN GAtíl)
Sin penetrar en la sala deí teatro sé acíiviha- 
ban los llenos que tuvieron todas las seccionés 
de anoche.
Multitud inmensa se apiñaba para adquirir 
localidades que escasearon-, por no ser sufi­
cientemente ampia 1a capacidad del teatro. Y  
en las puertas seteglomeraba la gente Como en 
los días de grandes solemnidaides. ¿A caso no 
lo era?
Carmen Calvd. dedicando su beneficio al 
público que tanto la ha aplaudido,dió ál espec­
táculo de anoche un carácter solemne que no 
olvidará, ni en sus mayores éxitos, siendo 
deplorable solamente que en teelección de las 
obras no se excluyera alguna que pudiera qui­
tarla lucimieñto.
Su labor exquisita, su talento clarísimo y su 
intención picaresca y graciosa arrancaron en­
tusiásticos aplausos, interrumpidos sólo cuan­
do la artista abandonaba la escena. ;>
La gatita blanca és una de esas obras que 
se escriben consagrando la pluma á las faculta­
des de una artista, y ésta no parece ser otra 
que Carmen Calvó.
Fueron cantados los couplets de un modo 
inimitable, derrochando salero que< la concu­
rrencia saboréó con deleite, porque en efecto 
la beneficiada estuvo épaáe/ife-en esta obra.
Luego admiramos sus condiciones para otro 
arte más serio, sus condiciones de actriz que 
encarna papeles delicados y sentidos, hacien­
do conmover al auditorio con las notas de ter­
nura y de llanto que expresó en te (¿ármete de
Se confirma que en 1a próxima combinación 
de ascensos en el generalato será ascendido el. ,  .- j  -
general de división Sr. Echagüe, destinándo-1 
sele á la jefatura del cuarto militar del rey ó ái . ^  suerte loca vemos su modestia excé  
la comandancia general del cuerpo de alabar-P*'*^^ aceptando un papel que no puede propor- 
(ieros. I Clonarte lucimiento ninguno.
T*... 'r» -«.r i San Juan dé Luz y Las doce de la noche com
B ©  ja © 3 ? iíl i  j pletaron el programa dg su beneficio, y en la
En breve marchará al Sudan una expedición i obras vimos, después de ad
U ü lluevo, p ro d u cto  a g r íc o la
isegu m lií*©  y  f© » a j©
Desde hace algimos años se viene tratando 
^  una planta de origen americano, que ade­
más de ser una legumbre de delicado gusto es 
un forraje de gran valor nutritivo para los añi- 
males,que pueden comerlo lo mismo verde que 
seco.
Esta planta,muy cultivada en nuestros jardi­
nes, no es otre que el girasol, y aunque sus 
tubérculos, de grato sabor, no creemos que lle­
guen á destronar á tes patatas en el consumo, 
sin embargo es de esperar que ocupen únpues­
to preeminente entre los vegetales que son 
más útiles á la humadidadi
El girasol, como todos saben, es una planta 
vivaz y que se adapta á cualquier clima, re­
sistiendo de la misma manera los más excesi­
vo fríos y los calores más abrasadores.
El cultivo del girasol es muy fácil, además, 
porque no exige un terreno determinado, si 
bien el más á propósito es el que contenga síli­
ces.
Plantados en hileras, á 20 centímetros de 
profundidad los tubérculos, al principio tienen, 
un crecimiento lento y sólo requieren ser escar­
dados en Junio cuando alcanzan una altura de 
20 ó 30 centímetros.
Hasta fin de verano no principia el desarrollo 
normal del girasol. AI llegar á esta época cada 
pie de planta forma como un grueso manojo 
de largos'tallos que en sus extremidades llevan 
grandes flores de un amárillo vivísimo.
Sin embargo, aún no es este el momento de
A y u d a n te .—Ha sido nombrado ayudante 
repetidor de la Sección artística de la escuela 
¡de Industrias y Bellas Artes de Malaga, con 1a 
gratificación de 750 pesetas anuales, don losé 
Denis Belgrano.
E n fe rm o ,—Anoche continuaba enfermo de 
suma gravedad nuestro respetable amigo y co­
rreligionario él antiguo comerciante don Anto­
nio Gómez Gazíambide.
Las listas dando cuenta deí estado del en­
fermo se cubrieron de firmas, acudiendo du­
rante todo el día infinidad de personas á adoui- 
rir noticias del curso de la dolencia.
A  M ad rid .—Ha marchado á Madrid don­
de permanecerá probablemente hasta fines de 
Octubre, la directora de esta Escuela Normal 
Superior de Maestras,señorita Suceso Luengo.
. encuentra casi restablecido
de la heridá que sufriera toreando en nuestro 
circo el domingo último el distinguido aficio­
nado don Rafael Gómez.
Lo celebramos.
V ia je ro s -—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes viajeros:
. Don Diego Rodríguez y familia, don E. Car- 
diHHicS) Air* Ncndclsn, don Enrioiio Fcrchcn 
don Alfonso Pérez é hijo, don Rafael Perca’ 
don DiegoMerrera, don Francisco Anaya, don 
Rafael Muñoz, don José Mateo Romero’ con 
Joaquín Monri, don Francisco Rueda, don Al- 
berto Murta Cortés, señora viuda de Nieto é 
hqo,^Mr. JhOn A, Kendoff, Mr. Marsalm v 
Mr. Qrass. ^
A liv ia d o .—Ayer abandonó el lecho, nota­
blemente mejorado de su dolencia, el jefe de 
IFpmento en esta provincia, don Salvador So- 
her Pacheco.
Deseamos que el paciente recobre por com­
pleto 1a salud.
científica y diplomática'.
B e  W a s M n g t o n
E l Gobierno yanki sigue preocupado Con 
loS sucesos de Vancauver.
La población blanca dé Canadá está soli­
viantada contra los asiáticos.
LA áLEÚRíA
Oran Restáurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lisia cubiertos desde pesetas 1*50 
en adelante.
A diario callos á la Oenovesa á pesetas 0*50 
radón.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale- 
íandro Moreno, de Lucena, que se expenden en 
-a A l^ria,~ l8, Casas Quemadas 18.
mirarte como actriz y cantante,, sus bellezas 
sin límites manifestadas de un modo más visi­
ble que en ninguna otra.
F.ué unafunojóit sabrosa para el público,-un culinarias.riftntn m __  _ ’ a -..-a_más para la artista que ante él sé ¿re-  
scntcius*
Felieitamosla hoy con el carinó que árioehe 
la aplaudimos y hacemos miles votos porque 
vuelva á esta tierrá donde tan grata huella de­
ja su talento y su gracia.
No enumerarnos los muchísimos y valiosos 
regalos que anoche comtemplamos en su ca- 
menno por que sería tarea prolija que la pré-, 
mura del tiempo nos prohíbe.
Teatpo Lapa
La compañía que dirige el señor Alaria no 
quiere descansar ni los pocos días que restan 
para cerrar las puertas del teatro.
recogerte cosecha. Los tubérculos están, en . 
formación y fiáy que aguardar á Noviembre Gaceta ha publicado la lista
para extraerlo del'suelo. ae los individuos pertenecientes al regimiento
Los rendimiento's de 1a nueva planta se cal- Borbón, cuyos alcances han sido ajustados 
cuten entre 3 y 10 kilos por pie de tubérculos ^ pueden por tanto reclamarse 
comestibles, pudiendo plantar hasta 4 pies por citada relación figuran,
metro c u a d r o .  | Antonio Fuentes Aguilar, natural de Humi
Estos tubwculos constituyen una exr.etentp itedero, con 187,60 pesetas.c l e
legumbre de invierno, un alimento esencial­
mente nutritivo, rico en materias asimilables, 
como ha demostrado el análisis en diferentes 
ensayos.
Tiene, además, la ventaja este alimento de 
que se presta á toda clase de combinaciones
A estas cualidades, que por sí solas bastan 
para acreditar el producto, hay que unir el que 
los animales devoran con avidez los tallos y 
tubérculos del girasol.
Se, calcula que el forraje que produce el gira­
sol rio bajará de 70 á ÍQO.OQO kilos estando 
verde y 30 ó 400.000 si se ha secado te planta 
para conservarla almacenada.
Estas cifras son el mejor elogio que se pue­
de hacer de la utilidad del giraáol, de cuyos tu­
bérculos se extraen alcohol y almidón de bue­
na calidad y cuyos tallos sirven para fabricar 
papel ó hacer astillas.
Tales son, en resumen, tes múltiples aplica­
ciones de esa planta del porvenir.
5 *̂* *̂^^  ̂ López Oliva, de Vélez-Málaga, con 
92^68^ Gaíindo Sánchez, de Viñueias, con 
Almoguera, de Málaga, con
con 67 41-^/^^®"^^ Alpandeire,
Pedro Moreno Medina, de ízíán, con 164,23. 
U n h e rid o .—En el Hospital civil ingresó 
arma de fuego, un individuo 
que nnó con otro en el Arroyo de Totalán 
Se desconocen los detalles.
M ú sica .—La banda municipal tocó anoche 
en te Alameda las escogidas piezas que opor­
tunamente anunciamos.  ̂ ^
La concurrencia al hermoso pase® fué grande 
Q uejas del v e c in d a rio .—Varios vecino-! 
-iel Mar y de la calle de S ®  
Ugarte Barrieníos nos ruedan llampmnc^i 
atención de las autoridades sobre ^
que se le irrogan con los ruidos q u l ”̂ ^
o .  a »  « « n t l e m b j a  d e  l a O » .
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cen en la cocina y en otras dependencias del 
Hotel Reina Victoria á horas avanzadas de la 
noche, cuando dichos vecinos se dedican al 
derjcanso»
Hay en las inmediaciones personas enfer­
mas ó delicadas de salud que no pueden con­
ciliar el sueño durante toda la noche á causa 
lie tales ruidos.
Sería de desear que los encargados del refe- 
jrido Hotel procuraran también evitar esas mo­
lestias.
V is í ta .—El diputado á Cortes don Adolfo 
Suárez de Figueroa, acompañado del ex-dipu- 
tado á Cortes por Ronda don Joaquín Tenorio 
y  del diputado provincial don Manuel Domín­
guez, visitó ayer tarde al presidente de la Au­
diencia.
N u e s tro s  v in o s  en I ta l ia .—Por nuevas 
iioticias de carácter particular recibidas de Ita­
lia, se sabe que sería inútil acompañar á las 
expediciones de vinos para aquel país los cer­
tificados de análisis que comenzaron á enviar
algunas casas. .  ̂ i
En las aduanas de Italia se exige ahora el 
análisis de los vinos que se importen; pero di­
cho análisis tiene que ser practicado por fun­
cionarios de las mismas aduanas italianas, sin 
que sirvan para nada los certificados firmados 
por químicos españoles que expidieran nues­
tros Laboratorios.  ̂ -x
Insistimos en llamar sobre ello la atención 
de nuestros exportadores, con el fin de evi­
tarles gastos inútiles.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de esta 
fcapital se hospedaron ayer los siguientes via-
^̂ *̂ CoÍón.—Don José Fernández, don Cristó­
bal Gil, don Rafael Talavera é hijos, doña Ma­
ría Jordán y Hermanos y don Antonio Que- 
sada.
L o s  p rim e ro s  de la  te m p o ra d a .—En e* 
número que hoy pone á la venta h l Á rís de 
Teatro se publican extensas informaciones con 
numerosas fotografías de las obras La conquis­
ta del marido y Los veteranos, primeros estre­
nos de la temporada en Madrid; La nueva tiple 
de la Zarzuela, Dolores Maldonádo; L avm a  
de los autores] Episedios del Teatro: La La- 
/narje'o;Figuras del Teatro; Ricardo Güell,nue- 
YO primer actor de la Zarzuela; una página de 
música de La conquista del marido y retrato en 
colores de Dolores Maldonado y Manuel Labra 
V caricatura de este autor. , . , ,
También se publica relación completa de las 
obras presentadas al concurso de libretos de 
zarzuela organizado por el periódico.
El número es muy variado é interesante y su ' 
estampación en negro y colores tan primorosa 
como de costumbre.
"V^abante.—Hállase vacante la plaza de Se­
cretario del Ayuntamiento de Alhaurin el Gran­
de, dotada con 2 500 pesetas anuales.
Los aspirantes deben dirigir solicitudes en 
el término de 30 dias.
D efu n ción .—En la barriada de Churriana 
ha fallecido la anciana de 66  ̂ años Antonia 
Chica Ramos.
L o s  to r o s .—Esta madrugada entraron en 
Málaga los toros que han de lidiarse mañana.
D e v ia je .—En el tren de las nueve y veinti­
cinco marchó á Madrid la señora doña Carlota 
Hurtado de Mendoza, con su familia.
A Granada, don Miguel Santos García.
—En el exprés de las once y treinta vino de 
La Granja el teniente coronel de Artillería don 
Rodrigo Cabeza de Vaca.
De Madrid, don Miguel Fernández de Olea 
y familia.  ̂ , , ,—En el tren de las doce y cuarenta salló pa­
ra Granada don José Griffo. , .
Para Torredonjimeno, don José Tucerisu 
y Palomo. ,
—En el exprés de las cinco marcharon 
Madrid el ingeniero industrial don José Grau 
y familia y don Rafael Herrera Calvet.
Para Argamasilla, don Cayetano Talasac 
Para Córdoba, el presidente de la Cámara 
Agrícola, don Félix Lomas.  ̂ .
Para Campillos, don José María Hinojosa. 
Para Alhaurin, don Joaquín Campos Perca. 
—En el correo general llegaron de Cádiz 
don Ángel Llopis (.hijo) y don Jorge Hpdgson 
G rad os de C o n tad o r y  P ro fe s o r  m e r  
c a n til .—El martes 24  del actual darán princi 
pió en esta Escuela Superior de Comercio los 
ejercicips de los grados.de Contador y Profe­
sor mercantil, continuando los días 25 y 26.
In a u g u ra ció n .—El antiguo café Chinitas 
ha sufrido una gran transformación; en su lo­
cal se han hecho numerosas é importantes re­
formas, entre ellas la del pavimento,* que hoy 
es de mosáicos hidráulicos de preciosos dibu­
jos que forman un conjunto sumamente artís-
^̂ Êri el Gran Café Variedades, que tal es el 
nombre que hade llevar el antiguo Chindas 
actuarán, desde esta noche, artistas de reco­
nocido mérito. . . ,  , i. .
Para mayor variedad del espectáculo ba si­
do contratada la célebre pareja de baile Her­
manos Boston’s.
artículos que allí se expenden han de ser de 
primera calidad, no dudamos que el edificio 
del pasaje de Alvarez se verá todas las noches 
muy concurrido.
L a d ró n  detenido.—Hallándose el viajan­
te don Manuel García Miró, hospedado en el 
Hotel Oriente de Sevilla, robáronle u"a cartera 
en la que guardaba 1.600 ptas. en billetes, al­
gunos cheques y cinco valiosas amajas.
Al venir á esta capital dicho señor, que por 
cierto es paisano nuestro,dió conocimiento del 
robo al jefe de esta Comandancia de la 
dia civil señor Arranz, por si acaso se hallaban
aauí las alhajas. . ,En efecto, el teniente Ramírez con personal 
á sus órdenes logró prender anteayer ̂ n la ca­
lle de’ Cerrojo n.° 3 , donde vivía, á José Ba­
rrera Toscano (a) Camargo, autor del robo.
El Barrera viste elegantemente y se expresa 
con bastante corrección; para competer el robo 
aprovechó el sueno del señor García y c 
una ganzúa abrió la puerta del cuarto.
En el domicilio del Camargo, bastante luio- 
so se encontraron 690 ptas. en papel moneda, 
las alhajas del señor García, ya desmontadas.y 
otras muchas, que, á no dudarlo, procederán 
de diversos robos.
El Camargo, que es de Huelva, dicho sea 
de paso,ingresó en la cárcel.
Juzgado de Santo Domingo 
Macimientos: Isidro Béjar Andrade, Antonia Vi- 
pfllba Ruiz y Manuel Bueno Zorrilla. .
‘ nefunciones; María González Rivas, Josefa Mu­
ñoz Valenzuela y Eduardo Ramírez Rodríguez.
N o t a s  m a r í t i m a ®
Buques entrados ayer 
•Vapor «Cabo San Antonio», de Motril.
Idem «Beira», de Dénia.
Idem «Titán», de Amsterdam.
Laúd «San Vicente», de Alicante^
Idem «San Antonio», de Salobreña.
Idem «Virgen d^Regla», d» Albuñol.
■. JS^^ues despachados 
Vapor «Primero^, para Cádiz,
Idem «Selídar»,:t>ara Liverpool.
'Idem «Titán», pata Cartagena.
Laúd «Tres Pe^eS», para Albuñol.
Torpederos franceses núms. 328 y 329, para la 
níar.
—Porqué cuando hay gente no me permiten to- |
car.
—Di, papá, ¿por qué se dice agitación |
—Porque los electores son como ciertos 
camentos. Es preciso agitarlos antes de usarlo^.
* *
Del dia 20
Edicto del Ayuntamiento de Alhaurin el 
—Cédulas de requerimiento del Juzgado instruc­
tor de Antequera. ' . ri#.ierml-Repartimiento y sorteo de décimas determi
nando el número de hombres quepara el reemplazo 
del ejército activo corresponden á las Caja* ue 
Reclutamiento de Málaga, Ronda y Antequera.
-  Reales órdenes del ministerio de la uoberna- 
ción sobre formación deí Censo electoral. ^ 
—Constitución de la Junta provincial del Censo 
electoral de MiSlaga. > '
R © g Í s t 3 * o  © i v i l  
Juzgado dé la Merced
contra de la pena de 
Depende de lo que haya hecho el acusado.
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DEL INSTITUTO DEL DIA 20
*B&rómetr^ 765,34.
 ̂ira mínima, 19,6.
________ cima, 25,6.
Dirección del viento, S.S.E. 
Estado de! cielo, despejado. 
Idem de la mar, rizado.
l i a t a d © F ©
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
en el día 19, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos.;
28 vacunas y 5 terneras, peso 3.499,750 kilogra­
mos; pesetas 349,97.
39 lanar y cabrío, peso 512,000 kilogramos; pe­
setas 20,48. i
20 cerdos,, peso 1.301,000 kilogramos; peseta»
130,10.
jamones y embutidos, 355,000 kilogramos; pe­
se setas 35,50.
33 pieles, 8,25 pesetas.
Total dé peso;’5:667,750 kilogramos.
Total de adeudo; 544^30 pesetas.
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómico-lírica 
dirigida por Casimiro Grtas. ,
A las ocho.—«La virgen de Utrera».
A las nueve.—«La suerte loca».
A las diez.—«Abanicos y panderetas».
A las once.—«Las doce de la noche» y «El ra-
^'^TEATRO LARA.— Compañía cómico-lírica diri­
gida por el Sr. Alaria.
°  A las ocho V media.— «El coco».
A las nueve y media — «Las doce y media... y
•n niños y adultos, miento, malas digesnonos» ftlcera del estómago, ao^ días, inapetencia, clorosis «son dispepsia y demás en- íermedades del estómago i
intestinos, se
la°*d¡ez y medía.-^«Los charros» y «La ale-
. 0 © 12Í © l i t © 1?iO S  
Recaudación obtenida en el dia- de la fecha, poi 
ios conceptos siguientes;




Nacimientos,: Ana López Llamas, Vlctória Gü 
Infantes y Manuel Miranda Fernández. _
Defunciones: Ildefonso Milla Bueno, IsabelGon- 
«uc.uxx o. , Zález Becerra Victoria Román Sánchez y Rafael
Con tales alicientes, y la garantía de que los Jiménez Villodres.
A M B N I D A B J i J ®
Se habla de la pasión por la música,
—¿Vusted, señorita, ¿toca algún instrumento? 
Sí, señor, el piano; pero cuando no hay gente.
gría de la Huerta». a •
TEATRO-CAFÉ CHINITAS. -  Compañía cómi- 
rn-dramática, cuadro andaluz y pareja de baile.
Esta noche se pondrá en escena el drama en 
ruatrs actos «El zapatero y el rey». ,
Presentación de la pareja de baile comospo.ita
^Entradrafconsum o, 25 céntimos; preferencia, 
40 ídem.— A las siete y media en punto.
PABELLON PASCUALiNI.-(Situado en laA la-
*"^odas faín ochi^  magnifica
rá de varias secciones, exhibiéttdose en cada unS
de ellas diez películas.
PLAZA DE TOROS.— Mañana domingo, se veri­
ficará una corrida de seis novillos-toros de muerte, 
de la ganadería de D. José Lozano, ¡flue serán esto­
queados por Manuel Molina «Algaheñó»,,Manuel 
Martín Vázquez y José Müñagorri. '
Las puertas de la plaza se abrirán á las dos y la 
corrida empezará á las cuatro en punto.
Entrada de sombra, 2,50 pesetas; ídem de asol, 
1,25. Media entrada de sombra, l,5ü pesetas; id.’iin 
ídem de sol, 0,75.
tengan SO años do ant dad, con el
ELIXIR EST0MXC4L 




jf prlnelpele» d«l mnnd».
l i a  O a r t i ü a
ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y  
i Porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo, Macetas 
' de mayólica, Fanales, Molduras, Azulejos bisela­
dos, Cristales de luna. Baldosas de vidrio para 
solerías. ,  , - a i
T a lle r e s  de g r a b a r  c r is ta le s
F é l i x  M aptín
Sucesor de Martin y  Leal. Granada núm. 98
“  C lín ica  O d o n to ló g ica  d irig id a  por
D O N  S A L V A D O R  M A R Q U E Z
M A D E R A S  ■ ,
H ilo s  d e  P e d r o  V a í l s .— M á l a g a  *
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. |
Importadores de maderas del Norte de Europa, | 
de América y del pais. . |
Fábrica de aserrar maderas, calle Docto |
Dávila (antes Cuarteles), 45.
Cirujano Dentista, Acera de la Marina 27, principa} 
; Dentaduras al alcance de todas las fortunas, 
 ̂Dientes de Pivot, coronas de oro y empastes plati­
ne y porcelana. . ,
•Trabajo especial en orificaciones, Extracciones 
sin dolor y sin peligro. Asepsia completa y rigu-
rosa..
Tipografía de El Popular
í s r  descon fiad  DE LAS IMITACIONES. PEDID
, M o  irfill
m aeie p  É
D ep ó sito  C en tra l! l a b o r a t o r i o  © n im ico  fa rn ta cé u tico  de F .  dai E io  G u e rre ro  (S u ce so r
ial i  !a Iicosií
G on zález  M a rfil).—C om p añ ía , S 3 .—M á la g a
.  t o m o o :  Q u. h a b ie n d o w l« .4 d \ ,n  la o o M u lla „ p « .o a  del 
H o s p L d e l  B u e n S a c e a o d a i :m u is W » ^ M a » f ll  « 1  G u a y a c o l ,  k.
p o ¿ L  apreciar loa res«ltadoa'*eneaoiosoa,oM emdoa ec  la conY alecc»  
ae las afeeclones gripales
mer periodo de la tuberoulosisiHdimiáar, jií.au:(i,eBBpoiataeale andas alee.. 
Clones óseas tuberculosas.
C  Y para que conste, y á peticipn^
p * i d  á W d a M a x z o » d a il8 9 t.- - V -
1 0  X a  X a  O S ,  E  x r - x e  :h :  s  A .  ©  I 
Curan segura y radicalmente á loa cinco días de usar este CALLICIDA, calma el dolor á la 
primera aplicación.
- ¡ ¡ U N A  P E S E T  A !! ¡ ¡ U N  A, P E S E T  Ai !  .
En tedas las farmacias y droguerías. Cuidado e®n las imitaciones. _
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias.
o i e s i i F e i
n O A L L - O S V  ¡ D U ' ^ l Z A S h '
Jamát delan de'to resultados. No duele ni mancha, EstacKe cm tasco otó cclíinairuccionei
n T I N A  P E S E T A ! !  l i Ü N A .  P E  S E T A ! ! ;  _
Depósit© Central: Dr. ABRAS XIFRA 10. Argensola, Tarmada^  ̂ sC'
nerales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.“ de BarcelonG\ PEREZ M 
T IN Y V ELÁ SC O y MARTIN y DURAS de Madrid.
Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para exa­
minar les bordados de todos los estilos: Encajes, Reaíte, Matices, 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
d o m e s t i c a  b o b in a  c© ntpal
la misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares, 
áquin 11 ,j ara toda industria en que se emplea la costura.
» para COSER Com pañía ®in0©i» di© má^uiinas papa cosGrESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
. - P i i s i  e! CititGgo OdsM  que se
3 I á .l a s a ,  1  A n g e l ,  1 .
A n t e q n e r a ,  Itiace iaa , 8 .  ,  «
B o n d a ,  9 ,  C a id -c r á  E sp S n « .I, 9  
V é l e z —M á l a g a ,  7 ,
Aeádémi©
F u a n o a i s ®
La primera y única en Málaga 
que pueda garantizar la comple­
ta enseñanza del idioma francés. 
Calderería 9 .— Málaga
D i d o t - B  o t t i n  ,P a i ? í  s
Anuario de Comercio,Industria<S 
Se co n su lta  en to d o s
lo s  p a ís e s  d e l G lob o. 
Para anuncios y libros de 1908, 
dirigirse, hasta el 15 de Septiem­
bre, al corresponsal O. Pablo 
Gagel, Calle Simonet, 2, Má 
laga.
prósfsifa, y y Ar^ísíllas)
P ñ L s E S  D H  l i R  O H I Í ^
■    ______ _ « * TÍ» imr óiTP-SS'RA ’a
T a lle r  de p in tu ra
DE
m
Decoraciones al ólep, barniz y 
temple; pintutas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Gristál, pintura, I 
esmaltes de todos colores. 
torrtjos 109.—MÁLAGA 
Oasa fu n dad a en  1 8 6 ?aassneiBniZísáiÉis
19© veradeñ
OÜKACXON SIN SONDAá HI 
U , .Satas Koch. son d. é f « «gum ^
dolendas de la ui'ctra, de la próstata y de £  ios’fcsírecheces uretraiés. Curadoras
cálculos (mal dp piedra) y de las aremiias. de orina. Cál-
del catarro vcxicál, congestiones, infartos, de £nT,osos blancos 6 sanguinolentos, etc.
"  v e n é r e o  y  SIFILIS
T ' O D . A S ,  s u s  K á A N I K S S ' X A G I O N K S
! Dos buenos mulos propios pa­
ra farros. Darán razón en esta I 
fédádclón.
T a lle r  de p in tu ra
DE-,-
Kuestro méíodo. .ouratlYo, rápiáo, ^
Bn las éntarn.«iadea In to io ^
«cer rápidamente una L  acumula en oteo punto, produdendo otro n»!
.fanestas, pues el humor cikntí, que para atacar toda dolenda Infeccióngrave.JEn parte desparecerla
y ¿ L  ó ta .l'ó l sino que teniéndose presente q«e la
Habitaciones al óleo, bafi îi, | 
y temple, dorádos de todas cla­
ses, imitaciones á 'mármoles y I 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo con­
cerniente al arte dé pintura. Para 
mayor comodidad .de los seño­
res clientes se tienen preparadas 
a! éfecto muestras de hierro, á 
faltá de la colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
én la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro cótíio’ fuera | 
déla población. 14 Grama 14’.
S S S S 'U j n t a t ó c k  d ’iHmS.venéreo’o 
A? nis t̂A nníí en cSla los ĝ rniOTCS eju
D. Ántoiii» J& in  B b m
C i P b J , B © £ i t i i 9 t a
Legaimente ’autórizádo,: cono-1 
cido por toda la ciencia médica j 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas iri-1 
mejorables para el uso de la mar- 
tíción y pronunciación á precios [ 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sip dolor á 3 1
TOsetás.
Máta nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en | 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
T, ;; , - ' í. ■ ' ‘ *1 *¡>1̂ 1»̂  O sn’í£ít*Gt*» ái SU dcpursción dcljcipos'!̂  primera que se Infecciona d 6-rrníenes que han determinado la roanlfesta-
con tbda urgencia, pu^to que Cortamos la purgación 6
dén.extema. En esta rc^vemos d
gpte con nuestras a ^ -
jbübón con nuestra aPomada io«"anció í¿r esté método que nuestras cura-
ni.stránio§ ai interior \ días» todos los sin-
iítar.c, «ternasj^h^^^^ „  «  norteo
tomas,;s|n temor «.Igunod^qu- P Ja sangre el mas leve átomo
«Depurativo Koch», que ¿urar «radicairaeníé», combatan siempre por
de Infección. Recomendamos a curados y
Sin temor á ulter^F.s co n ^ ^ u  ^  curar pronto y bien,
deberán tomar a la ^ezd «Pomada Koch» 3 pesetas p ^ o  y d «Depo-
10 P ^ tó  caja. Sê vénden eíi todas ia.s acreditedas^cas rativo KoctJ», 10 p ^ i^  el iraports de lo que se- desee al DR. MATEOb,
P-rSíados^Ts ° ^  ADRID, y éste lo hará remitir á correo s c^ l^  y certificado.
’ '' 6 p aa-áai¿!tía  & ¡a
Las medicaciones que se C W ^ ^ i O N
CANO,, Iqedaop-,
.íórmi^s han í^r d ^  los^SRES.':i8EW-
Í v^ p o r BNs I s ^ML^D^TRíTO DEL HGSPÍG?^ iS de ^
S?ToSo^^^su en i i  de Aíiosío, ambos ^Ktornie&̂ n,d
°*"ÍS^ÍÍ;S^M A LA G A ; farmacias de D. Féíix Pérez SoBvirfei, Grms&e, 4*  F 4*. 7 ó»
b . Juan Bauüsta Gandes, Ce® '
y  F i a n
g  p o s t o  s a b r o s í s i m o  
H  p a r a  s o i s  p e r s o g a s
W  h m  : e s e n t í a s  d e  E u f í Y o l  s o n  Im
S  s i g n i e a t e s :  ■ , ^
® '■ ■ ' E r é s a , ' P i ñ a ,  L i m ó n ,  V a in íB a ^ ; |  
O a í é j  G l i o c o l a t e ,  A l m e n d r a y  N a r á í i '  
j a ,  f r a m b u e s a ,  y  P i s t a c b i o .
, . H © l a d o s - O o n  e l F l a n - H i i o v o l
pn.ede h a c e rs e  u n  h elad o  d elicj oso  de toaat;
e se n c ia s ; p a r a  e llo  no h a y  m á s  ^ue  
, t r a n s v a s a r  la  creim a f r ía  á  la  m aquina
■ h e la d o ra  f... .
Precio 65  céiitimos cada cajitá
A l p o r  m a y o r  C o m p añ ía
^ a n . S e t í a s t i á n
U
1
£ a a  A l i a n z a
Exhrpa' rápiáaménte'̂  sin dolor ni molestia  ̂ ios caltosf 
y las verrugas ú calhsMádes del culis. Es carió” 
so no noUva Ips inconvenientes de ptjos emplastos y ds 
los líquidos en general. -És ecónáiñiéo fp a r un-i pesQta pucr-
S© v©nd®
, Una hornilla económica, dos I 
mesas de cQ^nedor, una de ella 
propia para casa de huespedes, I 
se adinite persona sola, seria { 
[.con asisténcia'ó sin ella., Ven­
deja 17. BODEGA D E VINOS A N E JO S
den^jiraerse muchciS cailoé y dürezds. .V
De venta,farmadad'e! ettlsr, Piase déi-Pino. prlnctpale# I
Earmaelaa y áfogtieríBs. P6r í w  pésol®» Kqr í̂B)5Íe,p9íf cĜ  cerUñeado. J
I un piso amueblado, ó por habi- 
i taciones, con asistencia ó sin 
I ella, vistas al Parque. Postigo I Abades, 3,. (Cortina del Muelle).
Cali© de
B e p e s ita g io  e n  M álaga B .  C íñm ez
«A !» »1 AMIA
A L F A . C F M E
El más radical de los preparados exis­
tentes para com̂ fiatir y curar todas las 
afecciones del f ,stóm.4.g'o ó INTESTINOS.—  
Unico Ensayado en la mayoría de los Hospitales de Es.paña y recomendado por 
los clínicos más eminentes. Después de usar bs denlas preparados, tomar la ES- 
tomacalina ale AGEME y iiotareis alivio á la primê  ̂dosis. En 1 as principales Far­
macias y  en la del autor, Conde de Romanones, 8 y  103ladrid.*«Precio, 4  pesetas.
- ó -
t i e r r a  de v in o  de L e h rija  
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5  reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Estábledmieiito de Angel 
Fuster.
ia, fí*©nt@ 'al .f
líeatro Vital A z a y  e S r o m i i t u o  
■ 3¿bS 'acreditados vinos d ©A ñ ©1 osV m a r c a  Belius: J S e r m ^ o s  y  G *  
s© © x p ¿ M d © n  p o r  tooíelias d ©  litros
á los precios si0 iii©nt©ss ^
MálaM, dulce año 1810 . . • Pesetas 6  00
» » 1832 . . . > 4 00
,  .  > 1850 . . .  » 3 ‘00
» * > 1880 . . .  » 2 0 0
,  , .  > 1884 . . .  » 15 0
E s  el m e jo r re c o n s titu y e n te  p a ra  la s  p erso n as
d ébiles y  que p ad ezcan  d el e s to m a g o .
Esquelas fúne­
bres se reciben 
para su inserción 
en este periódico 
hasta las cuatro 
ela madrugada|4
,, S ©  v e n d e
I Sillería tapizada, espejo, mesa' j 
I y otros objetos: Razón, Cihíería, 
I I y 3. Taller de Encuadernacio- 
in e s .
C é n t i m o s  d e  p e s e t a  m á s  b a r a t o s■ .. < - - _ .Ja 17««que los de madera de roWe, se venden de madera de Eu- 
calyptiis, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
barriles de vino, con arcos de hierro, de madera.
Darán razón-Híjo y Nieto de F . Ramos Teíles-Málaga.
_ _ a d m ite n
sustitutos para la Diputación de 
Pamplona, que sean licenciados 
absolutos ó solteros, y que no 
excedan de 35 años, se gratifica­
rá al que que presente uno. Galle 
de los Mártires, núm 13. Parador 
del General.
Sociedad Mutua contra los accidentes del trabajo 
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los paf0S- 
Agente én Málaga y su provincia: l> o n  M a n u e l  morcJi . 
Tom á©  H e ra d ia , A lm acén
R O B  L E C H A U X
Lía sangn© e s  la  v id a
El más poderoso de los depurativos . 
Z a r z a p a r r i l l a  R o j a  y  Y o d u r o  d e  P o ta s io
Depósito en todas las Farmacias.
A ütogarage
COQ
Gasa especial para la custodia y limpiezas de coches y ¡3. 
para los mismos. Alquiler de automóvil para dentro y fuera oe , 
pital. Someras 5. Almacén de Velocípedos. Venta y alquiler “ 
quinas nuevas y usadas. Representante de velocípedos, mow 
tas y voituretts de la acreditada marca Peugeot Frérés.
Tálleres y despacho TO M AS HERED IA 30
F r a n c is c o  M erin o  M álaga
E N  M A L A G A deOcEl nuevo curso académico empezará el día primero
tubre 1907. „  , . o-nciilfl
Para informes difigirse al Rectc^ del Colegio, Pasitiv
Aíochá 4 principal de 3 á 4 dé k  tárdé. ^
S e  r é c l l i e s i  e s q u e l i a s  h
l a s  4  S e  1%  m a d L ra g r
di
